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Siguientes: Regularjzaclón de fa menstruaciónrén conaecueucfa desapari 
Ción de toaos im  íom/ee orígina^^  ̂ por la anorma izaclón de aquélla. Anemia. Palidez de rostrow Debilidad deí aDarata diffestívo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total Dlgestlonéa dificKés. Eéteriüdad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é H íé S m o .  ̂
üe venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Máíaga.
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tuberuloakfeSofpífíno,^^^ slplentes: Catarros crónicos, escrofullgtno, herpetismo, cioro-anemlas, agotamientos nefvfor
¡ucfón dentarla dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, asi como durante la c
hayan presentado eclampsias, ni ningún otrd acddente nervlosof 
pe venta en las princfpaies Farmacias y en la de su autor, F. More! Rlveró, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
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La Fábricia de Mosálcos Hidráulicos máa antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
las escuelas laicas! Y en cambio no tiene si-, ««
no palabras de alabanza para los centros!
]esl m
donde sé prédica e l odio á todo lo moder-| 
no, el exterminio de los liberales y la yu^i-: 
ta á los tiempos del absolutismo. 
iValiente lígica y j>^.'.gnte manera de 
„ „ 3P*'6ciar las coesí y personasl Aquí no hay
O rn a m e n ta  mayor«siénemigos del régimen constitucio-
^ Fabricacidn de toda clase de obíeío de piedra los mismos liberales que proceden
ertifidai y granito. como SU señoría y que,procediendo así, dan
Se recomienda al público na confunda mis artí* Híuestras casi diarias de SU escaso amor á 
culos patentado», coa o^as imitacipiies hechas la libertad y á la Constitución y de su amor
ppr algunos lebricantss, loa cuales distan mucho más escaso aun á la»? leve«; ^ en belleza, celídad y colorido fmas escaso aun a las leyes.
Exposición: Marqués de Latios, 12.
DE XA
A los asociados
Hoy lunes, á las dos de la tarde,se reuni­
rá lá jtín tá  mtihlclpár dé asociados en el 
Ayuntamiento^ esperándose que habrá nú 
Ayer señalábamos el error padecido por niero para celebrar sesión de primera con- 
el Qobéraador civil, ?eñór Sanmartín, en vocatoria, dada la importancia de los asun- 
su resolución acerca dé! presupuesto muni- tos que habrán de tratarse, 
cipal, al pretender que^ el Ayuntamieritb Sabemos de buen , número de vocales 
agotara todos los gravámenes sustitutiyos asociados que se proponen asistir,, y la pre­
dela ley de 12 de junio de ,1911, incluso el senda de iodos será muy conveniente para 
reparto vecinal, antes de acudir á los arbi- adoptar acuerdos.antes de que transcurran 
trios extraordinarios. los plazos de los recursos que puedari in-
Pladosamente procediendo, no quisimos terponerse. 
hacer una disección completa del fallo de 
nuestra primera autoridad civil, falíó que 
apenas lesiste la critica, tales y tamañas 
equivocaciones contiene.
Comienza diciendo que «el presupuesto 
fué aprobado con excepción de las infrac
Por el botín
dones legales observadas que se je  seña 
laron por providencia de este Gobierno de 
31 de Diciembre último y que el Ayunta­
miento aceptóla referida providencia po­
niendo en ejecucióií él presupuesto én toda 
la parte aquella que no había sido repa­
rada.*
Esto reconoce el Gobernador civil, y si 
es así, si el presupuesto, en todo lo no repa­
rado, quedó firme y causó estado, ¿cómo 
pretende el señor Sanmartín que ahora se 
incluyan las 25.000 pesetas para la Empre­
sa de aguas da TorremoUnos, pretensión 
que no tuvo el marqués de Cabra para el 
presupuesto de 1910, ni el mismo señor 
Sanmartín para el presupuesto de 1911? 
¿Es que entonces no estaban vigentes, y 
i ^ r a  sí, sus providencias dé 8 de Junio de 
f l905^y20 de Agosto de 1909 y la real or­
den de 14 de. Diciembre de 1909 y demás 
dictadas? ¿Con qué derecho, señor Sanmar­
tín, cabe exigir que se lleve al presupuesto 
aprobado en 31 de Diciembre de 1911 un 
gasto que no figuraba en él? ¿Esto no se 
llama extralimitación? ¿Qué calificativo ó 
dictado menos duro merece?
Y vamos á otro punto. Según los resul­
tandos de la famosa providencia de la in­
tangibilidad, y el Cabildo Catedral y dis­
tintas Cofradías acudieron al Gobierno en 
reclamación contra un arbitrio que se es­
tablece sobré los panteones propios de |as 
referidas entidades, y la Empresa de aguas 
de Tórremollnos en solicitud de que se con­
signaran las 25.000 pesetas del ala. NI una 
ni otra reclamación procedían, porque lo 
que se expuso al público fué el expediente 
para la creación de los arbittios extraordi­
narios, no el presupuesto que había sido 
ya aprobado,con excepción de las infrac­
ciones legales observadas, y entre éstas 
no señaló el Gobernador civil ni el arbitrio 
sobre los panteones de Hermandades ni la 
omisión de las 25.000 pesetas para los 
arrendatarios señores Luna y Morales en 
liquidación,
Pues bien: no obstante ello, como no era 
cosa de desagradar al Cabildo Catedral ni 
« las Hermandades, y aún reconociendo 
que no habían protestado en tiempo y for- 
*na, se arbitra el medio ingenioso de que 
se tramiten separadamente las aludidasié- 
ciamaclones en el sentido de que las entl
I SI existía en las fitas ministeriales la Interior 
satisfacción, que es lamés firme garantía de 
la disciplina, la solución de la crisis ha acaba­
do con ella, y el descontento reina en la raayo- 
fia.'
Unos murmuren en voz baja. Otros discuten 
sin recatarse. Los más descontentos ó los más 
atr
U r iá .
áe  Amibos del
lPI#¡Kfli d e  l a  C o n a t i f a c ió n  n ú n ia  3
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de sleté á nueve de la noche.
Anoche se celebró en el antiguo teatro de 
Lope de Vega el mitin ahunciado, que tuvo por 
objeto adoptar los acuerdos .definitivos para 
solucionar el asunto del Mofitepíu de les Anda 
luces.
£1 acto tuvo grandísima Impoftanda, tanto 
por los discursos q«e en éí se pronunciaron^ 
como por la extraordinaria:, concurrencia, cuyo 
número no bfljaría.seguraihente de mil quinten 
tas personas.
La Imposibilidad material de tiempo y espe 
do nos priva de dar á los discursos la exten­
sión que merecen, por lo cual nuestra Informa­
ción será un reducido extracto, pero que bas­
tará por sí solo para dar Idea de la grandfosb 
dad del mitin.
E m p ie z a  e l  a c to
A tas ocho y cuarenta mlimtor, dió comienzo 
el acto, ocupa:.do el lugar preferente el compa­
ñero Francisco Qfl, presidente dé la «ecdón 
ferroviá''la de Málaga.
Dicho señor se levanta para recomendar el 
mayor orden, y explica los fines que ss persi 
guen con la celebración del mUIii.
l^ a s  a d i ie a ió n e a
Para conseguirla, use usted los 
Réalza la gracia y l a  h e r m o a u r a .
Que dan una blancura encantadora
Lfna peseta la caja ■
Polvos denínfíeos **A U R  E  Jk
Ips dientes y  iC5 conserva sanos y brillantes
jDe yenta sji todas partes
t »
presta sus servidos en el Hospital mlllter de 
esta plaza, pera que desempeñe el cargo de 
vocal en la Comisión mixta de Recluíamleüto 
de esta provincia,
comupo^án conseguir los que se aprestan á la El dfa en que Ids j^fes y jefedllos que boy r—Hah pseaportadoji para Mejilla, '  
luche, una completa emancipación. (Calurosos se cclocaii dei lado del cepita!, vean en vos- el fín de írtCQr¿?orar8e a! cuet'po, fos sai^ge 
aplausts; ’ _ _ oiros üfia absoluta unidad de pensamiento y de! regimiento de Xxtnraadu^^ajoíé Puet e
JSoaolfo Tiftft» una perfecta solidaridad, se pondrán de vues» Fernández y Anselmo Bswthai Blanco.
Dice, en primer terniítnó, que ifáe uñ frátér» tra parte, porque ellos tienen también necesl- —-Al músico mayor del regimiento de Br»r 
nal saludo dejps lerrovlartos dé Almería, á’ dad de mejorar su sítuadón. bón don Ramón Moreno, se le hs CORCsdIda el
cuales rqprésentá;gomo delegado. ( No hay que hrblitr de los propósitos que sueldo anual de 3.500 peset s.
Se congrakla dál desarrollo alcanzado por animan a! periódico que ha fundado fa dlrec- —Ha 8ido d8sfgnadoei méd¡col.° de Saiu- 
la organización ferroviaria de Málaga, aconSg« dón de los Anda'uccs, porque se nos muestra dad Mliltár don Fíorencfo Vida Pérez, o e 
jando que loa obreros manuales pri curen atraer bien á las c’aras y además, ya han sido sufi 
á los obreros Intelectuales, que son los que hán cléntemente aclarados por ral querido compa 
dé ccmdudrios a! trlurilp, ñero, el señor Bascuñana.
Explica la ébfá Hajlzadá por íp áédclóh de Nosotros no venimos para beblarnos al cora 
Almería, basta conseguir que en un Ihcldénte zón, sino muy especialmente al entendimiento. ? —Ha sido destinado á los fuerzas regulares 
“  ‘ * * • * El señor Kéronnés está metido de pies y ma- Indígenas de Meilda, el primer teniente def ra®
nos én el Montepío, y a! caer éste arrastrará glmlénto da Borbón don Arturo Llopls Garda, 
a! primero. í —En la Secretaría dél Gobierno militar de-
Ya dijo, e! exmlnlstro de Fomento, señor ben preseníerse para asuntos que le Intereian,' 
uasset, en una ctsnferenda que tuvimos, que los vednos de ésta cepita! Antonio Cruz Sérra»- 
del mfsmó modo que ef director dé los Andalu- no, Antonio Jiménez Fernández y Frandaco 
ces está facultado para separar á un obrero, TrujIHo Vergara. 
también el ministro puede destituir al primero | 
de su cargc'f cuando, por su Intransigente actl 
tud, pueda constituir un peligro para el orden 
púb ico.
Terminó dfdendo que la Junta directiva de j 
Madrid entefadadé lo que pesa en la íkea de* »®C©i®sl ll© B.Sía®iai:BC© 
los Andaluces, está dispuesta á dar el golpe 
definitivo á dicha Cómp«ñla, si ésta no cumple 
loe deberes que tiene; para con vosotros.
que surgió como consecuencia del 4espido.de 
cuetro ebreros, se lograra qús si director ad­
mitiera nuevamente á los obreros despedidos, 
cuando'se je  demostró la venganza que había 
odásionádo tañ arbitraria medida.
Dedica, elocuentes f(!;sea á alentar á loa fe- 
rrovlariof maiagueñós, para qué' realicen una 
labor íntéhsa, qué dé cotño resultado la atrac­
ción dé Ida émpleádos de oficinas, y entdnces 
no podrán esíér sujetos a! capricho de hln^ún 
dlrecíor. (Grandes y prolongados aplausos.) 
jj^i-anciseo ItascnñanA
Dedica un caríñesso saludo á todos los pre­
sentes y á la Prensa.
Dice qtie se va á dirigir en esta ocasión, no
,C e n s o  e le c ío f i
A I cofflpBñéro Francisco Bsscuñana da leciu*
Loa QUP  ̂ adhesiones recibidas, que son un afee-
v en ia  Bclltad da7oSp?tA°SllfiMM^^ iaa prcpoaldonea hschaa por
^ « Bsoclados, étt iss qu6 se mgreán las actl-
mnmpnlnípS^ifia deben cbservar los Individuos que Imomentos en las filas de la mayoría. Toda etl-f ta «pp-lAn krrnvfaHa rfp ia tní-Rtidnd - .
sis parda!, todo reparto de prt bendas lleva el ¡ K e  al e x D e S e  o í r s e "  I n S e n d o  ̂  material que sirve para
descontento á la mayoría de tanda. Es lo único i
que discuten, lo único quites Interesa, lo úf¡!- ¡ S e r á n  rSuu'ar íel D asaSonf ^ Quieren venir á regenerarnos-aflade-casn
co que les hjce abandonar esa sumisión Incon- /  e l  ^ ^  necesitan una gran regeneración hasta
dIc»onal que es la característica de las mayorías |  1 ® compañero alcanzár el grado de dignidad que poseen los
dei titulado parlamento español. i  sí ram cisco « a v o  f hombres que manifiestan sinceramente sus opl
Cuando el jefe abdica de sus principios poIÍ-1 Comienza diciendo que como carece de do-? hlones. 
ticos en uno de esos srrebatoa retóricos tan tes oratorias, se limitará á leer unas cuartllfas] ¡Qué ruindad se necesita para expresar de
rsra las Ideas, sen
á los obreros manuales, sino á los obrerós ín , • « o
telectuales  ̂ (Al ternii.iar el ccmpsnsro Sastre, la concu-
Enseña él primer número de un periódico tl« "encia piorrumpe en delirantes vivas y splau- 
tulado la  Idea Moderna, fundado y sostenido «os que se suceden sin Interrupción durarte 
por la Dirección de los Ándalüées. mlfiutós.
Lee a'gúnos párrafos del mfimo que comen-1 - MI paresideiite
ía miiy Ingenuosamenta, demostrando Irrebatí |  El compsñero Francisco Gil pronuncia bre» 
I blemente los falsos propósitos que persiguen 
i sus redactores.
Dice qué el honor de éstos es, como dijo
abonar
propios de loa oligarcas dinásticos, ap lauden . |en  lat que expondré su opinión sobre el asunto, tan correcta y elegante 
Cuandoeljefedefiende desde la cabecera del!qae ae debate. .... . |tidas ragtreramentí!
banco szu! prccadlmientoa, doctrinas y teorías I Da lectura á dichas cuartillas, enla queEa-| Con ese periódico se demuestra evidente- 
que constituyen no ya la negación, sino el es-f Ittda efusivamente á los delegados que se en<, mente lo abominsb e que es el Montepío, pues 
carnlo de los que se Invocaran para escalar elfcuentran represeirtando á sus respectivas sec-, sostiene que usar el lenguaje de la verdad es 
poder, aplauden. Cuando el Gobierno ordena! dones ferroviarias, f vencer al argumentoí y de ello se deduce que
que se entusiasmen patrióticamente y quevo-| Hace un bonito símil entre la chispa eíéclrl- no han usado hasta ahora talíenguaje, toda 
ten contra los mis sagrados Intereses de la pa-|o8 que surge como consecuencia del choque vez que no han conseguido vencernos, 
tria, se entusiasman y votan. ¡Ah! Pero cuando! entre dos nubes, y el director de los Andaluces Los fines ds eie periódico son los de atraer­
se trata de! reparto de cargos, de la distf'bu'l con el secretarlo de la Unión ferroviaria de le á los obreros Intelectuales, para sembrar 
C'ón de mercedes, de medros personales, losIMálaga, señor Bascuñar,a, al que prodiga ca- entre nosotros la división y derrotarnos fácil- 
que no han tenido criterio propio en nada, ni linfosos elogios. (Aplausos). mente. ' . . , «  t,  ̂ , , e
Ideas propias de ninguna especie, ni otra vo-| F ran c isco  M arros i Termina diciendo que !a Union Feírovlaríaj
luntad que la voluntad del patrono respectivo, |  Saluda á los delegados y representantes de *08 brazos abiertos á los compañ
discuten, tienen criterio propio, tienen Ideas| secciones ferroviarias y entidades que se 
propias, tienen voluntad propia, se de8pojan| han adherido al acto, 
de la docilidad borregull, se sienten hombres y |  Pregunta á la presidencia qué hay del expe- 
hasta verdaderos diputados. . i diente Instruido, cuya resolución se hace espé-
ves y elocuentes frases, haciendo el resúmen 
de loa discursos, y dando lectura á las condu- 
£lonés, que sún iaa dé conseguir la anulación 
del Montepío, y que, caso de no cbtenérse iré- 
Sültadofavoreb'e en las gestiones que seha- 
gan con tal objeto sa adopte el acuerdo de 
declarar ¡a huelga general en reuniones ordi­
narias y extraordinarias, comunicando este 
acuerdo Inmediatamente después de ser toma­
do, á íes secciones de Almería y Algedras, pa- 
ra que éataa obren en consonancia.
f ' S e c e iá ©
\ Habiéndose dado principio á los trabajos prepar- 
ratorlos para la próxima rectificación del Ceiiso 
i electoral, todos ■ los individuos que no se hrillsn 
Inscritos en las listas del expresado Censo, deben 
presentarse hasta el dia I." de Abril próximo sis 
laofickade Estadística de esta provínda, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificadón 
del señor juez municipaí correspondiente, hurilsi- 
cativá de hrber cumplido 25 años de edad ó de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este afle y 
además otra certificación del Alcalde del re sp e ­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio tíos 
ó más años de residencia,' y cuando se trate de 
individuos que no figuran en el padrón rauíúCHia! 
además del antedicho certificado de edad, baííie-, 
rá que el respectivo Alca de certifique bajo 3Uí 
responsabilidad que lleva dos ó más años de fs vi­
dencia en el municipio ó, en su defecto,que e! J??sz 
municipal certifique que ante su autoridad áos 
i vec nos del mismo término han declarado bajo di­
ligencia fi raada por los mismos que ei intere^Mdo 
cuenta dos ó más años de residencia, aunque sa 
[ figure en ei padrón municipal, debiendo el es^ire- 
í saáo Juez certificar también, que conoce gu mo
r 4-efAo ¿ Ano «rAr»9rirto fieman'F 1  Orfedffl o b re ió   ̂tales á los dos vednos rni híes de dicha diifa
Terminados los discursos, el Orfeón obrero  ̂cia ó que estos han justificado que figuran v 4- 
caníó con admirable entonación «La Interna-1 drenados en ei último padrón municipal, 
clona!», «¡Alégrate, alma mía», «La Marselle-l Los que no hubiesen pedido su inclusión er el 
sa de la Paz» y «La Gallegada», alendo muy ’ Censo en la oficina de Éstadísiíca hasta la f?cr?a 
aplaudido por el auditorio. | Indicada de 1.” de Abril, pueden preseaíñ^ aoportuna reclamación aate la Junta municipa» de!
' T e rm in a  e l ac to  Censo electoral desde el 25 del mencionado A brií
A las once y quince minutos terminó el acto,! al 5 de Mayo inmediato arabos inclusive, en que 
en medio del mayor orden y entusiasmo. | estarán expuestas al púbiieo las listas de inclru :o- 
En repregehtación de la autoridad guberna- ’ nes y exc usiones
tlva, asistió el señor González y González.
¿No constituye ello uno de loa síntomas de 
la enfermedad que tiene á España en trances 
de muerte?
Cuando la mayoría de un Parlamento ofrece 
ese f anómeno y cuando lo más selecto de un 
partido que está en el poder procede así, ¿pue­
de esperarse de é! algo biíeno, algo levantado, 
algo beneficioso para los Intereses y los Idea­
les nacionales, para nada que sea altruismo?
Periódicos ihuy significados por su miníate- 
rlallsmo recalcitrante ajustan las cuentas á Ca­
nalejas, analizan minuciosamente y bajo todos 
los aspectos Imaginables lá resolución de esta 
crisis y de jas anteriores, para deducir conse­
cuencias que son un principio de Indisciplina.
De orientaciones, de programas, de solución 
á los graves prob'emas planteados, de refor­
mas democráticas, de cumplir las promesas he­
chas eti la oposición, de esoj de todo eso, que 
es lo que más Interesa á los hombres de prlnc!-j 
píos, lo que más interesa a! pueblo español, de
rar demasiado.
Dice que si hlguen las cosas como hasta 
ahora, qué van á hacer los obreros ferrovia­
rios
El presidente le contesta diciendo que á me­
diados de la semana entrante será comunicado 
el fallo que recaiga en el citado expediente, 
añadiendo que se espera pronto su termlna- 
clón> püeé el Ingeniero señor Arroyo vino an­
teayer á e ta capital.
En vista de qstas explicaciones, continúa el 
orador diciendo que confía en que la Junta di­
rectiva se mantendrá por ahora en una actitud
ros de oficinas, para poder Ir unidos contra ei 
zángano que explota á la clase obrera produc­
tora»- _ ' .
(Una ovación caluroaa premió el discurso 
del señor Bascttñaha.)
M ig u e l  S a s t r e
Al levantarse á hablar el digno vicepresiden-
los IllillllS SISMIS
Málaga 1° de Marzo de 1912. 
dística, ManuelStttrla.
El JefedoEdu*
E l  in q u ilin a to  y  la s  p a te n te s  
Don Joaquín Madolell Perea, alcalde 
constitucional de esta ciudad.
Atendiéndolos deseo» expuestos por algunos 
, correligionarios, publicamos á continuación los 
ooKí.... «1 A modelos de las instancias que deberán presentar
A 1 n  «A « ,.!« I fapi-nüiaria ontni A PI1 ̂  I “ ^SO Saoer. (^ue COO el fin de facilitar Ú en ios Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias ios te de la Unión nacional ferroviaria, esta!.ó en igs contribuyentes el examen de los pa- vecinos que se propongan solicitar su inefeaión 
la sala una prolongada selva de aplausos. } drones formados para la recaudación de los en el censo electoral.
Queridos compeneros: Es esta la cuarta vez arbitrios de innuIHnatn v  ríatente^ nara la Sin la obtención de ios documentos que en las 
q#e tengo la laHma aatlafacclón de verme entre ¡ sigatentes solicitudes se redaman, las Juntas umvosotros, y las drcuisatanclas han variado m uy'v^ttiaaeoeD iaas gaseosas, espirituosas,
poco; por lo cüáí he de Úraítarmé á repetir las alcoholes y perfumes y, en su consecuen- 
manifestaciones que hice antertorm nte, I cia, puedan establecer las redamaciones á 
La lucha entre el capital y el tf^bajo no se que se crean tener derecho, se prorroga el 
á faver de éste por vocear mucho, plazo de exposición al público de dichos pa-
éf des que las producen etítiendáñ ¿a-1 eso no se habla. ¿Para qué? Lo que Importa
liarse excluidas del pago del arbitrio de 
QPe se trata. Sin embargo, no era la exclu- 
^ón lo que solicitaban, sino la supresión 
, del arbitrio, según propia declaración del 
^ tñor Sanmartín. No hay, pues,, congruen­
cia entre lo pedido y lo resuelto, hl el Go­
bernador pudo ni debió hacer otra cosa 
que desestimar, lisa y llanamente, la recla­
mación. -
Todavía es más notoria la éqülvocación 
uel Gobernador civil en lo tocante á la Em­
presa de aguas de TorremoUnos. Dicha 
Empresa no reclamó dentro de plazo, ni 
procedía resolver nada en el sentido acor­
dado por el señor Sanmartín con relación 
al presupuesto de 1912. A pesar de ser ex- 
temporáriea la pretensión, el Gobernador 
civil la admite y dispone que se incluyan 
las 25.000 pesetas. ¿Es que las leyes sólo 
^gen para los Ayuntamientos y no para los 
Gobernadores?
Por último, si los asilos y establecimien­
tos católicos son lo que dice el señor San­
martín en su resolución, es decir centros 
alejados totalmente de la política, autoriza-¡ 
dos para la enseñanza los unos y constitui­
dos los otros, no para escuelas s i no para 
el amparo de desvalidos protección de 
td infancia, si bien, como complemento de 
asta protección que se dispensa á los aco- 
S‘dos, también se les da lecciones de Ins  ̂
tracción primaría elemental; sí prepondera 
ase carácter benéfico ¿cómo pueden perci­
bir una subvención con cargo á los gastos 
de Instrucción pública y no á los de bene- 
^cenda?¿E n  qué quedamos, señor San­
martín? ¿Son escuelas ó asilos? Conven- 
-Fdria saberlo.
son las carteras, las direcciones, las subsecre 
taríes, la parte de botín á que cada uno se 
cree con derecho.
Eooes, en es o está contenido todo el Ideal 
de las clientelas que aquí ofician de partidos 
dinásticos.
resuelven 
________ r —_______ __________ni por echar bravatas, ni por tener la tazón,' drones hasta el día 18 del presente mes pu
prudente; paro que si el fallo tardara bastante sino cuando los obreros se hallan perfectainen* ‘ diendo examinarse en la sección de .Cotí- 
tiempo en dictarse, habría que apelar á medios te unidos y pueden ofrecer un peligró para los tablildad de este Exemo. Ayuntamiento los 
enérgicos, hasta lograr que los causantes déla expresados documentos á las horas de ofi-
equlVocada y observara la conducta qué , q . a^ lo to  ni i
serva de un modo Insconsciente, npnos daría* Málaga 9 de Mai*zo de 1912. E! alcal- 
ocaslón y motivo, por medio del odioso pit̂ xx- uQt Joaquín Madolell, 
teplo, para efectuar la propaganda que reaH-| *•*
zamos en contra de las explotaciones del capi-| a rh itr io  de in q u ilin a to
tallsmo. ® He aquí la tarifa para el pago del i rbitrlo
de Inqúiiinato, según el importe de los alquile­
res anuales que ss expresan:
última huelga recíban el castigo que merecen 
(Grandes aplausos).
B a t a e l  F n e r t a s
Lee úna comunicación de loa ferrovlarfos 
pertenecientes á ia sección de Gfan«dá, á los 
cúales representa, y en la que se ofrece apo­
yar todas cuantas géstlones 88 realicen para (a 
desaparición dei Montepío.
Dirige un fraternal saludo al auditorio, y ter­
mina repitiendo el ofrecimiento de sus ¡repre­
sentados, con los qué siempre podrán contar 
los ferroviarios malagueños para todas les lu
Alquileres 
Id. de más 
Id. dé más
La Dirección de los Andaluces pone tolos 
los medios Imaginables para dividir á »U3 obre- 
res, siguiendo la máxima que dice: Divide, v 
vencerás.
El señor Keromnés es, sin embargo, un ex-
los terrovianoB alagueños para loaas IBS lu- piotado y un asalariado, como nosokos. paesto ¡T ^
chas que éítos planteen por la emancipación qae e! Consejo de Administración de la Com- 5* 5® SfS 
de la clase proletaria. (Ap ausos) i pañfa puede despedirlo cuando convenga á sus Íj * j ?
- -  F v a r i s t o S T a r a r r e t e  I n t e r e s e s .  ¡ T  í
o  1 IA f w - i  SaluÜa aféctuosamerite Í  lo8 obrcr.os f,erro-| Los directores y jefes de las Compañías se S
Relación de los donativos recibidos en la Imponen siempre en contra de sus subordinados, ¡2‘ S!
dacclón de El P opular, para el reparto de |  Recaba el concurso dé todos los compañeros creyendo que aV hacerlo así obtienen mayor * ' 
premios entre los peder de ese modo dar una lección á un provecho.cas, cuyo acto tendrá lugar ^  24 de I En España estamos los obreros más atrasa-
actual, aniversario de la A satupleu^ Dice que 1a Dirección de Sos Andaluces no úos que en jos demás países, porque en éstos
en que se cimentó la unión de los ninguná clase de tropelías y arbitra-? tos obreros Inieíectuales son fos que ocupan la
Hedades, sl los ferroviarios constituyen por i tribuna y llevan á cabo las grandes organiza- 
medio de una organización vigorosa, un fuerte l, clone»; pero en nuestra pajtfla los obreros ma
¡{(parto (k prenios
Suma anterior. 
Don José Martín Gómez . 
Don Francisco Marín López 
Don Domingo del Río . . 
Don Enrique Leal de! Pino
25T25 , dique que ponga coto á losderaanesdéaquélla.fnaales son ios que tienen que efectuar todos
Total . . 266‘25
Continuará.
25 50; (Grandes aplausos).
2 ’5o J » © m in g o  €tíkIo ,,
5 I Habla en nombre de los ferroviarios de Al 
—— fgeclras.
Id. de m^s 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 













240 á 350 3 por ]
350 á 450 4 »
450 á 500 5 »
500 á 550 6
550 á 600 7 »
600 á 650 7‘5 »
050 á 700 8
700 á 750 8'5 »
750 á 800’ 9 »
800 á 850 9'5 a
850 á 900 10 »
900 á 1.000 105 s
1 000 á UOO 11 »
MCO á 1,200 12 »
1 200 á 1.500 13
1 500 á 1.800 i 4 &
1 800 en adelante! 15 »
Los alquileres Infériores ó 240 pesetas anua­
les están éxehton de pago délnVblIrfo.
La Comisión organizadora de la Jira campes-
Dlce que la unión és la fuerza, y á ella deben 
acudir los obreros, sl quieren conseguir hoy 
mejoras y mañana su emancipación.
Los ferroviarios de Algedras, que hace poco 
estaban sin organizarse, han respondido en su
INFORMACION MILITAR
tre y Reparto de premios entre los alumnos d^ totalldal al ilamamtento de la Unión nadó­
las Escuelas laicas, ruega á íaS persona» que ?
anunciaron su propósito de |  Relata el Incidente que ocurrió con motivo
metálico ó efectos, y ó aquellas 9 J que qule-| ¿gj ageenso inmerecido de un obrero, que cau- 
rali *¿”toaílco acto, nô  dem^ l a g |  (jggpjdo de otro; Incidente que se soludb-
remisión da su óbolo, á fin de contar con el * iJ ------ Jx - j..,« . -  } oó b! fio, grBcias é la  Intervención del señor
tiempo necesario para ordena^nw Arroyo, quien ordenó la formación
puedan los comisionados asignar las recompen- j ^g| oportuno expediente, consiguiéndose quesas y uU^ar tos preparativos de to beite f ^  cargo eV obrero despedí
ta, cuyo lucimiento, por mérito de la buena j^n « «na »» i» Bf,ónaponT«o
¡Enemigos del régimen consiitucional\ d é l a  . u v : . .  ------nación cbiisideTa el Gobernador áj>
t ,  l i i m , r em  u  lu y abo ra  oa jornales devenga
obra de loa donantes, ^aedará, « e g u ra m ^  llegándose en el éxito hasta el extremo de 
como ejemplo y estimu o. recuerdo ynaíbfac.j
I clón en la memoria de todos. 1 causante del Incidente, se retractara dé su con­
ducta y pidiera perdójj'á los obrerés.
Termina diciendo que únicamente unidos es
i los trabe jos encaminados á su emancipación.
I $1 al frente de las secciones ferroviarias fl- 
|guran individuos extraños éias mismas, no es 
I porque entre los obreros no haya personas de 
lia capacidad necesaria, sino porque tienen que 
apelar ó ese medio para ponerse á cubierto de 
las demasías que cometen tos directores al mos­
trarse enemigos encarnizados de las asociacio­
nes obreras, y separar del servicio á cuantos 
se atreven á pertenecer á las directivas.
Otro tanto no ocurre en aquellas secciones 
donde'exlsté una verdadera unión entre todos 
sus afiliados y hay un gran espíritu de Solidari­
dad; pues, como habréis oído esta noche, en
Algeelras y Almería se componen las juntas de nllías, y embarcaron ayer én él vaoor A 
obreros, y Eos directores nó'se atreven á tomar zaro, con rumbo á aquella pieza, 
nlngunu medida violenta, porque suponía tomé- ”  *’ ^
diatamente iá huelga de todos sus compañeros.
Por eso ei señor Keronnés ss coloca en to­
dos los confíletos que ocurren en una actitud 
de Intransigencia, puesto qjse sabe qué toda­
vía no ha iiegadó vuestra organización al gra
Procedente de Ceuta ha llegado á nuestro 
puerto e! vapor Canalejas, conduciendo 70 
moros reclutados en aquella plaza con destino 
á ias fuerzas regulares indígenas de Me’.llia. 
Vienen á cargo del comandante señor Cava-
nictpales del censo se niegan generalmente á acor­
dar las inclusiones de electores.
Núm. 1
Este documento se firmará por ios vecinos que 
bayen nacido con anterioridad!a! l.° de Enero de 
1871 en que empezó á regir ei RegUtro civil/
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de,...,.
...... vecino de.... pfovinciá de..... . . . . . .de
......años........ hijo de......y de.....-.de profesión
...... domiciliado én .....á V. expone: Que para fi­
nes electorales necesita acreditar la fecha de Ins- 
crfpcíión de su nacimiento en los libros del regis­
tro de esa Parroquia, por !o que 
i Suplica á V. que teniendo por presentada eafa 
solicitud á los efectos que Interesa, se sirva ex­
pedir certificádd bastante á acreditar tal extreíao¿ 
haciéndolo en papel común y eín exacción de de­
rechos, como previene e' párrafo 2.“ de! arf. 87 
de la ley de 8 de A gosto 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
...... ..á..... -de......de 191...
i Núm. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en lugar del documento anterior, el si­
guiente;
. Sr. Juez Municipal de......
D....Í..vecino de...... provincia de....«mayor de
veinticinco años, dé profesión.....domiciliado ess
...... á V. con el debido respeto expone; Qué ne­
cesita acreditar para fines electorales Ta feclk de 
inscripción de su nacimiento en el Registro C? ¡?il 
de su dignojcargo, por lo que 
Suplica á V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud ó los efectos que intéresa, se sirva 05 da­
ñar que por iaSeCretarfei del Juzgado y con 
visto bueno se le expida certificado bastante, con 
relación á los libros del Registro, para acreditar 
dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacciónlde derechos, como previene el páífíío  
2 • del art. 87 de la ley de 8 dé Agosto de 1£0 
■ Gracia y justicia que espera níerecer dé la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos año í.
I ...... ..á,i.,.-ee....,.de 191...
! Núm. 3
I Uno» y otros autorizarán el que á continuación 
insertamos:
< Sr. Alcalde-Presidente deí Ayuntamiento de.,,., 
D,...natural de..... .mayor de veinticinco sñss
—Ha sido promovido al . empleo de coman­
de edad, de profesión..... domiciliado en...... á V.
S. con el respeto y consideración debidos, expo­
ne; Que necesite acreditar para fines electoreses
que e» vecino de esta...... en la que lleva m̂ ss de
dos años de residencia. Por el'o, , t , s 
Suplica á V. S. que, teniendo por presentsda i 
esta solicitud á los efectos que interesa, se sírva 
ordenar que por la Secrétaríadel Ayuníamier 13 y 
coii su visto bueno se me expida certificado b?33-
A„ A.„ Ha— - I, , - —Seje ha concedido permiso, para Crevi ,
n p sa r lo  para constituir tíña líente (Alicante); al celador del material de In-1 
^ ® traste con su desmedida so- genleros ae esta Comandancia, don Ramón So-
^rlano Moglce,
cuya vida guarde Dios muchos años. 
......á ..... de. .... de 19^.,..
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JLunea 18  d e  M d r» d  d e t p ^
C Á LE N D A m O  Y  O U LTO S  
MARZO
Luna creciente «120 á las 3'2 tarde 
®gI jsls 6'49. pénese 7'13
1 8
fSeiBiaa 12 ,“ LUNES 
~^3íes A# éof.—San Gabriel.
Sanios ds ma am ^-Sm  José.
J M e s  para nm
CiOAESNm fiOEA?:— Iglesia de San
Aviso importante á los abonados argas
Habiendo acudido á esta CcfnpEftía varios de sus fcbonados en queja por deficiencias obrer­
ías eneí servido de alumbrado y calefacciéa á consecuencia de la colocación por Industríalesved
ajenos d esta Compañía, de ciertos aparatos réguladores, llamados económlcós, se cree obliga 
da en beneficio de sus ebonados y del buen servicio á recordarles, que por la competencia nwu*____ m_ „ •__ _ » • ' * « .  m____fí_ ctMMiiMirtA f\fî  f\Tfi*nn vnnfl vnQ*ral del negocia viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros nsás mo 
demos, da menor consumo y de mayor potencia lumíalcsi , j * ii»
Al hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento ¿e Jos consumidores de 
este fluido, que apurado con egOs nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, elinlmm^^^^ 
consumo, todas Ins'pl'OfnéSBS qué Invocando éconómía en él gasto se les hagan, no pueden ser 
ciertas más que á costa de la Intensidad del aíumbrBdp.
Sí los abonados de esta Compañía no aceptan en liritie ía Instandón de ningus epsr sto re» 
guiador hasta que transcurrido un mes deíenssyo y servido, el contador y la Intensidad oei 
alumbrado, prtébsn óro  los btneffdcs de squelícs, re convencerán de que el servido moderno 
que viene prestando esta Ccmpeñia,^c8tó ajustado á fin de hermanar la msyor potencia lismini'
F l l i l  I M I . I J 1 I
de corcho, cápsulas psra botellas de todos cclo- 
ses y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDO 
CALLE DB MARTÍNEZ DE AQÜILAR N.* 17 
(ant^;i^qt^8) Tei^onp’púsngro'^n.
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que.;alcalde3, párrocos ó jueces 1110“ 
nidpsles no quisieren expedir los certlficadog ú 
cbseryareirínlustíflcadu demora en la expedición.
Recbrdaiñoií que tanto lás* solicitudes cotnp los 
certificados se extienden en papel sfr.^je ¿ornún 
síesido éstos completamente gratJ'Vcds por ío cual 
no hay que ubonar derechos f,,', gratificaciones de ninguna clase. ; •
cal con la mayor economía en e! consumo.  ̂  ̂ j  . íl» &
E^ta Compañía está en todo momento á disposición de gus abonsccs y fie! publico en gene*
La poüda practicó cinco detenciones.
Perece que se reunirá la sociedad Xa Préci^ 
sOi asistiendo Perezegua y otros socialistas.
D® y á n & ú e m
La muerte de la espesa de Alba ha causado 
dotórosB Impresión..
Hoy marcharán é Madrid diversas personall- 
dedes del partido liberal y algunos amigos del 
ministro pera asistirá la conducción del cadS»
V6I*f
Ckculo libsr;#! ha enlutado sus W
Se dirigen é Alba ceritenáres de telegramas 
de pésame.
D e .C e u ié
El vapor encallado en le playa no es Italia» 
no, sino 8iemán,y se-l'ema Sa^fnejtrl.it 4,500
!ton' fsdes. . „ ■ ’ ■'
Procedía de Bcmbáy y dirigiese a” Hsmbnr
Despacho, de f  i% s de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos h.® 15 
C a sa l f i i n d e d e  e n  e l  a f t a  1 8 7 0
Don Ednardo Diez, dueño del estqbl^lniiento de la calle San Jaun de Dios n.“ Tñ» fxpende loi 
vinos á los siguientes precios;
. /RefUírtie te n s e n  e its  Ccitíaílf». í  jk-s tbcnEÓc?, qué fn \ífU  d[ cprlrstre ren dicha 
C cmpEíre^'r-UTi^ede n íícer ó d-inrtctí»:r á Ide tnbeílEE y tppi rtfcs cf fíío á les cuntfefieres y sus
^  ISMtl y-
níer oficial y uii contrsmaestré.
Otro oficial que logré Regar á tierra, aségtí'
precfnlor 8ln*̂ pievTc’8vR ccñ^objéíó fie éviúr iricurran ers feUgB que diesen ira que no se registraron ibas victimas. Sin em
• ►—  . . ^bargo, posteriormente se 8Up9 que unboteré
Vinos de Valáepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . .
Ii2 » * • *
114 » * 4 » ®   ̂ * * * *
. üa » » & » » • •
ÜnaboWíadé3l4 * » » » » . .
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Veldepefla Blanco pts. 6*00
|2 s . 8  » » •
. 4 P
Un s





* . Pesetas 5*00
. . » 2'50
. . * 1*25
. , » 0‘35
. . » 0'25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías,
Pedro Xlmen 















i Hay ena sucuf|ial en la Plaza de Riego número 18, «Ls Merced», Cervecería 
No Olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos a.‘ 1 ,(e 3qaiaaa la cal e deMariblacca
lugar é rec-|mntíc^í6 jud'cfaki
Ayer tarde, ñ la? cueíro, ge verificó en la 
.necrópolis de San Miguel el triste acto de in­
humar e! cadáver del distinguido capitán déla 
marina mercante,don Matías Ruidavetey Amen* 
gual.
A! acto asistió una rmraercga y distinguida 
concurrencia, que acudió S rendir eilúitimo tri­
buto de amistad al cabeileroso marino que tan 
buenas y valiesen relaciones bebía adquir do 
en esta cspltaf, por eLcto de eu cargo y do su 
excelente carácter.
Entre tos asistentes vimos á Ips señores don 
José Armendarfz, don Nicolás Ccmpagr.y, den 
José Márquez, don Manuel Montesinos, don 
Antonio Zamudio Garda, don Ricardo Torde-1 
sillas, don J?afael A cslá, don Joaquín Cabo
M aleta  robada
' bón G. Convieílos, capitán de! baqup mer- 
cante Aghíos Gerasinos, notó anteayer la fal­
ta de una maleta qué guardaba en su camaro 
te, y que contenía varias cartas y documentos 
de Importancia.
Del hecho se ha dudo cuenta al juzgado ins- 
ítucíor de Marina.
@ a fa a  ó  l® at@ s . 
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas,—Bragueros ex 
trenjeres á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en edslante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete dncuenta y veinticinco peseías.—Qerae- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Ckta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—rAríículos de; fotografía. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.— 
Plaza de! Siglo (esquina Molina Lario) Málaga* 
S igue  la  tra c h m
Ayer fueron denunciados los dueños de va­
rios conocidos establecimientos de ia calle de 
Compañía, por teneTlcs abiertos después de la 
hora reglamentaría.
M o d a
En la parroquia de la Merced ee verificó en 
la msñsna de syer la boda de la béHs y slmpá
r e a l i z a c i o n I ?
Miir0 ¥- -Saitii
,E m  Lii^ssg^©®iéa 
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arrobada 16 2í31itroíiií 
Secos de le  grados de 1911 á 5 peseíES.
» íTQÍO'áepesetas.
» i  1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas. 
Dulce y P. X„ 6; mogcatél, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas. * %
Puesto á domicilio con vasija del comprador, 
un real más.
Viñsgre puro de vino, á4.pe8eí as. . . .
TAMBIÉN se vende vn áutomóvil de M ctba,* 
líos, y «na báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria ea ías 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alqui'an pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas a! mar en la caUe Somera n.“ 3 
y 5 con motor eléctrico para el servido da agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos. . .
Escritorio, Alameda 21
pfetd de hombres zozobró, ahogándose todos.
Los demás trípuléijfés temarén' tlérrá, «fes- 
embarcando en la bahía de Almezán, donde fue­
ren auxIlládcS por los moros V de t 6bl}a|,
Tíabajan para ponerfer á flote los bsTcós dé 
salvamento de la casa Slond, eúnqúe se des­
confía de qué lo ccnslgan.
D e
En el Centro obrero de MIeres se reunieron 
veinte, y un déiegedqs de le8,géccfones mpef|8 
BstúrlaháslPera aqcltc&r sii actí|tíd en íemcipn 
ccnrel Ccniícto, y"decldir sf debén o jto decla­
rar la huelga.
Acerca de {oü acuerdos adoptados guarden 
la mayor reserva.
Sábese, ÚRlcamente, que exemlnaron las c!r-
A : p  A '
P r io ra s  maÚFiaspara abonm,'Pétetelas d ^o iu l& ip sru  ohiss «?>ííSí.íí-o í
- ' -  n g
¿ ú
álhMiga nám.
f cunstanclas que dieran lugar é la huelga Ingle 
88, cambiando Impresiones respecto á la de­
manda de los carbones asturianos.
También se sebe que designaron ccmlslcnes 
encargadas de pedir á las empresas un aumen-
j^»Si8gSSB8K>̂
tica señorita Carmen SbucIío Toro con el dls-Paez, don Francisco Soler, don Rafael Gonzá-
los, ^on Onofre Bach (hijo), don Blas Pcwsr,; ¿qu jQg¿ siRchez Gallardo.
Apadrinaron á les cortrayeníes USoña Mafia 
de Gracia Gallardo Moreivíe, madre del novioSáf.cház, don Plácido Infaníe y don Entilo Ba­rren , don Bernabé Guerrero, don Juan de 
Castro, don José de Lassaleta, don José Mon- 
Uvñ Ríos, don Ignacio Morales Morales, don 
Joaquín Rosillo, don Bernabé Gil, don Rafael 
Gsrrldo, don José Sánchez Gómez, don José 
López Sánchez,, don Enrique Cervsníeg, don 
Manuel Vázquez, don Emilio A?éñ?:, don José 
Mcácowlich, don Vicente Sorlgno, don Ricar­
do Brotons, don José Crsanova, don Gulller- 
mJ Martín, don Francesco Figuerola, don Eu» 
rfqne CampIS, don Hígtnfo Andrace y den Luis 
Vives.
El duelo era presidido por el comandante de 
Míírfna, don Juar¡ de Castre; el segundo co­
mandante, don José de Lsesalete; loa señores 
don Ignacio Morales MorBÍsa, don Emilio Ale- 
fiá, don Joaquín Cabo Paez, den Fernando 
Sánchez y dea Luís Vives, y el hermano del 
fim^úo, don Antonio Ruídaveíi Amengua!.
Reiteramos, tanto é éste como si resto de 
su desconsalada familia, fé expresión dé núes- 
tr; risis slr.céro pessr, por ísn írreperabie pér­
dida.
L i n e a  d e  v a í j o r e s  c o r r e o s
Salidas flj^s del pueito de Málaga.
V i® ja d a  l o s  p a y e s  J dos en Chafarinas.
M » ’n
reyes continúan tan complacidos.
Ppjlá Victoria marphé |  BusoJ
Él yappr Luis Vives trajo dos moros pristo-
to de quince por ciento sobre los jornales. (el sañfitqrlQ, y én aquqhp^ebto a^mprzútá. .
Otra comisión anunciará a! gobernador y al i Don Alfonso no salló de AUcante.  ̂
jefe de Ingenieros de la provincia, ios abusos | Lcres,
que se cometen con ios trabajadores. fy á jás Ocho de la npehe .emprenderán Ips reyes
Todo ello es muy comentado, esperándose j él viaje déregreso á Madrjd, llegando á eatá
nnrH viaitRrinérós, récláthados ccmo^utqres, 4ej asesinato para yisiiar ̂  fa'cabüa delBocoya.
que trascienda.
D E l E L I L L I
y don Absíardo bancho Martínez, padre de la 
desposada.
Actuaron como testigos don José Bueno, 
don Jeré Muñez, el teniente coronel de la Zc- 
na den Lula Maldcnedo y den Jefüs Lecuoná.
Les nueves esposos saiÉerrn en el tren de 
¡p  9y 30 para IQrénada y SevRto, dende se 
pi'Gponen pasar fa luna de miel.
d íu v e n tu d  M e p u b lio a u a  I El vapor trasatlántico francés
No habiéndose terminado ia orden de! día,I P a 8 * a a á
que figuraba en la ccRVOcaícrfa para la sesión Laidrá de este puerto el 2 de Abril, admüiendo 
general crdlnerla de ayer, se guspendló dIcha|pasEgéro8 y cárga para Santos, Montevideo y
epalAn t,n.«a irciair(t,.rat*!a hnv litnOH & is.a rillAVft: EUSUÓS AirCS.
El vapor correo francés 
ü s u l a ú f  a-
sa’drñ de este puerto ei día 25 de Marzo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melüla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo China, 
■| Japón, Australia y Nueva Zelandia,
; /  b m m̂ a m i i í a
Buqms mÉrüdm &fsr ■ ’■
Vapor «Portugal», ds Alicante. .
» «Cata'uñs», ds Al^eclras,
» «Haífdan», de Boíia.
las tociles
M las/etiio
En ía calle de Eapseeríes se encontraba b!a& 
femerido el coacddo y aventajado tomador de 
15 aúos de edad. Joaquín Díaz Cárdenas, sien­
do detenido, y pasanao é la cárcel, donde per- 
immecerá una quincena.
M altra to
Eduardo Troyano García, José Troyano Va
sesión para reanudarla hoy lunes á las nueve 
de la noche, lo que se pone en conocimiento 
de les señores godos ñ fin de que se sirvan 
asistir puatualmsnte.
Málaga 17 de Marzo de 1912—El Secreta­
rlo, *5. Rodríguez,
Cum Sí gsíómags é Istesflíiiíis el 
tc'mamMe- Saíz dg Carim .
l i a  ü b i a i a i a
S! iaejor tinte para el cabello.
De venta en Farrnadas y Dreguerlas, 
U i t im a  iS o d a
Se sdmlíen suscripciones en la calle de Hí- 
nestrosa rtúmero 16, don Juan González Pérez,
. S e  a i q u l i a
Una cochera en fa cesa numero 28 de la ca- í 
lie Qs Josefa Ugarte Barrientes.
E! piso principa! de ia casa pum. 20. da la 
calle AlcazablSla,
El vapor trasatlántico^ francés
said.'á de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pa a Río ds Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimie&to directa para Parsnagua, 
Fioríonapolíé, Río Grande del Sui, pelotas y 
Porto Alegre con trasbordó en Río de (.Janeiro, 
para la Asunción y Villa- Concepción con tras- 
bo dó en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de iá Ribera y los de la Costa Aí’gentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.'- '- ■ ■
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rríentos, 23 Málaga. ;
Oe la provincia
' J m p r u d e n e i a  t e ú i f r a r i d
En el estabiecftniento de don José Lacomba 
se ha deserroliado en Ronda un suceso que 
pudo tener consecuencias funestas. . 
j Una gitana, conocida por Minuta^ le. esteba 
enseñando al señor Lacemba ima pistola qué
.rrio « .,«0 Í *58̂ 3 cómprado Ib Hoche anterior, con tárí ma-diíío y Sebastiana VadUlo, propinaron una bra-, |g {¡jj-juug qygxe disparó él arma resultando
te! paliza i  Méría Navarro Criado y á Hipólita 
Lea! Arlas, en la calle de Santa Ana.
De la refriega resultó la última con varias 
erosiones leves ene!brazo izquierdo, que-le 
fueren curadas en !a casa de! socorro del dis­
trito.
herida \e Minuta en úna mano, siendo un ver­
dadero milagro' que la bala no alcanzara a! 
feñor Lecomba, que no había hecho más que 
desviarse un poco pare despachar á una mujer 
El proyectil se alojó en una lata da manteca. 
A\ «o.. I-.0 ««ral» l-a herida fué curada en ía casa de socorro y
de^ulíte te'“ gmita r ™ l e S
dirigió grandes fnsuitos, | M a ltra te
E H e n to c a r in a  0 a r « r  i En CanJIías de AceftunQ ha sido detenido por
Maravilloso remedio contra resfriados y en» N tíyll José Nü^ez Lópe?^
fermodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada por |
.© ra a iS á s  A la n á a e a e s
OB
F. MftSO TORRUELU
A les siete de la tarde zarpó el vapor correo 
Antonio Lázaro^ cendudendo á los Infantes 
1 Fernando y Alfós 80.
* Hasta cubierta fueron acompañados por Al- 
dave, ReMcsj Larrea, Arízón y e! comandante 
de Marine.
E! Infante don Alfonso .obsequió esta mañana 
con un banquete á ios jefes y cficlalee de! re- 
giniléritó de San Fernando.
También marchó en el rnlimo buque el agre­
gado bávaro.
E —Ha regrésado á la plaza éligencral Larrea, 
luego dé asistir en Cabo de Agua é la Inaugu­
ración áe la cesa llamada del Goblerúo,. desti­
nada á administración de jUetlda.
S Los moros le obsequiaron coa un té.
Larrea pronunció un discurso, recordando Aiba. 
que llegíiban á Cabo de Agüe para Impóner la 
psz.
Después se despidió da los mores, asegu­
rándoles que siempre sé ecordará tíe ellof.
Los calóes agradecieron iss palabras dri ge­
nera!, é hicieron protestas de fidelidad á Es­
paña.
Larrea aconsejó álos ceides que recurrieran 
á España para todas (as dificultades que pudfe- 
ran ocurrir.
Terminó el acto con vivas é España y al 
ejército.
También el comandante Cfvantos saludó á 
los cuides é hizo votos porque la paz sea dura­
dera.
La capitaíifa dió una comida é los caldee y 
moros notables, sacrificándose durante la mis­
ma, varias reses.
—Los franceses establecen en Csmphiber» 
tón una estación radiotelegréfiea para que co­
muniquen Fez y Ujda.
Asegúrase que tos frérceses ocuperáh la 
ciudad de Tazza el mes próximo.
En el avance, Révarán, para las explorado
corte á las nueve de la mañana.
C o i id u a o ió n
Se he vetlftoadp la conducción del padáver 
de 1a áéfióra de Aiba. ‘
El féretro íué colocado en una carroza 
desta que rodeaban los porteres del mlnistcífo
Los asesinos |(%raron escapar én un car&bo 
que arribó á Ceiita, dOndê  los detuVíerbu.
A^La prensa d dlca un técueriJO ’á la niémo- 
rla de! artista seflor Saavefira, ’ ) » -  
: --El Infante don Alfonso estuvo anoche en el 
tjeaíro Reina Victoria, siendo feilcltadchpor los 
compañeros y amigos, ó quienes manifestó ha- 
Ijafaq méy satisfecho de su estancia en Meli- 
iíá, én íás pOsíclGnes avanzadas, 
í —A! soldado aíropellado por una vagoneta 
dél ferrocarríi entre Nador y Z#j 4r, se is traS''
de Instrucción, ilevando hachones encendidos. |  ládó a! Ho$̂ piitaI.
Detrás formaba el clero. I ^Procedente de Yadamen llegó áíMeíflla el
Figuraban en el duelo representantes de la rcoroiael Manzano. . :
familia rea?, los hermanos de Alba, Garda .-.^También el qapltán EipInosa llegó á Zíiio. 
Prieto, Barroso, Rcdrigáfíez y el tbltpó de| En laa posjeiones gfgué l̂a íranqulüóad.
Slón. I r-Por confidencias paríiculares sábese que
En la comitiva vimos Infinidad de políticos, | en la barca existe desalleiito, y que muchü¡3 
entre ellos Azcárrage, Sánchez Guerra y Az'^harqueños desertan, 
cáíote. i —ParaYszamen salló esta madcuggdu un
También iban todas las autoridades de Ma-1 convoy escoltado por un escuadrónde LuíU»- 
drid y los funcionarlos de Instrucción. |  nig. '
E! cadáver faé depositado en un vagón que I —Cerca de San Juan de las Minas cayóas
saldré esta noche en él correo, acompEñsndo 
ios restos Natalio Rivas y loa hermanos de
iitfidi k Is i k I
D e  P t& w .ÍM iG ím
17 Marzo Í812
D e  A '^ ic á n ia
La reina ha regresado complacidísima de su 
excursión ó Busot.
El rey pasó la mañana regateando.
Ahora desembarca,< y se dirige al cuartel, 
acompañado de! jefe de la Cesa militar y de 
Echag'ile.
-^Un gentío Inmenso Irivade la pista donde 
se ha de celebrar la batalla de flores.
Comenzó la fiesta é lar cinco, llegando los 
reyes media hora después.
Todas las carrozas son preclosísimiis, Ecbre- 
ssilendo fa destinada ai rey.
Hay otras tres de mucho mérito artístico.
Don Alfonso viste de uniforme; la reina de 
blanco; Mauricio Batteinberg, de uniforme
resul»
drjl puro hilo pa­
ra caballeros.
á Extenso surtido en crespones Liberty y masa 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estémpadas finísimas de Múluet yA l-|p |antó e! primer árbol,para la repoblación acor
¡dada.
nes, al aviador Serveres. |  también.
P e  B ia s a t  * |  La animación y alegría no decayeren,
A la, diez de la ni,ñaña, enante e! rey trl-
, Batea, la reina, acompafiate dé la dL»eaa d é v i r a d a .  |xpuh6_al ca-
[ San Carlos y de! duque de Santo Mauro, salló 
[con direccióná este pueblo,a! que seaba de He*;
: gaf, siendo recibida con iuclmlento.
Al pasar por el monte de Santa Bárbara,-
Esta casa acaba de completar su jnuy extenso y 
variado surtido éñ iBnás'pará caballeros, últimas 
novedades, de j:uyú artículo tiene tan acreditado
8u nombre. ____ _ n ¿ n» «««..to» I pulendo un balandro tomaba partes en las re*Vicuñas, jergas y armures. desde 2 á «3 poseías ̂  .|̂  foí o. jar-rstvifínasiria risa tn riiinHo » íIa
metro. .
Alpaca Inglesa negra y co’pr
un cabo de Atoántsra, lagréssndo én el Hospi­
tal de Molida.
D e B a B » s e la n s
Han recorrido láa cálíe? varios grupos da 
dependientes, anotando lós establecfrafeníos 
que Infringen la ley del descanso domlnfcsf.
A úitíma hora los grupos apedrearon esto 
Ronda de San Pífelo la droguería de Monegal y ̂  
la tienda de mercería de ia calle del GafíñéE^ 
rompiendo lofJ Gtistales da ambos estableci­
mientos.
La policía detuvo á veinte alborotadores.
Ahora aparecén. cerrados todos los comar- 
clos.'
La tranquilidad es completa.
'  J W k d r M
17 Marzo 
T o s» as  ; ^
Eíi la; corrida de esta tarda se lidiaron teres 
de Sufgé,
Al primero, déRomffladp^CarrhóAp, íe coto- 
caron JoseliíO y Blanqulíó los pares reglameñ- 
tárfo#. Vázquez muletea con descótifÍBiizg, de- 
jsnda dos atravssádaáy un plncháéo y varíes 
descabellos (Pitos y palmáO. '
Raün y Ghlcattlto son ios encargadas de 
adornar el raorriüo á hsiudiadjr, siendo ova­
cionado, ei segundo.
Ro^áHió/deapüég de varias estocadas, !a- 
tenta d^ácabeilár,; oyendo dos aViaos (Pitos).
Al tercero, dé pstróftfhircó; Püfióso, lo pa­
ra'2.
sacia con cénefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Véios de blenda, maritilla, encaje y seda, con 
forma
Fantasía para señera, tusón y chantoun driles, 
Oíaraán en coipres novedad para vestidos de 
señora, corte saetré.
I camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
biéncos en toda su escala;
Oren novedad en corsés forma tuvo Directorio.
verlas Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOQORINA 3 peseras. Una 
cs|a con e! frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pétetss 9é
ventajen las príncipsles farmsds&r -
JBeodús
tó dé obra á &u convedíso .Antonio Frías TíIbro. 
O c u p a c ió n  d e  u n  a r m a
En Archiuona ha sido danundsdo ante < i 
juez municfpsl. el vedsQ Aaítmlo Rodas Jlmé 
nez, ai qaete fué ocupada una escopeta • sin ia i 
debida ilcerida para su uso.
, Me v ia je
Con objeto de evacuar asuntos profegíonslesj
fiarte escándalo en estado de embrlsgurz dos nJesfro ouérldo'aiko v coStSñero^énláláin^^ sujetos llamados José R üíz Pí ña y Eduardo ^ compañero en la bren
Figrhándet Gómez, por lo cual Hsn sido tenun-
: -  DE
laeM
_ sa, señor Ventura.
ciados a! Juez munícipsl del distrito,
M u r ta  i
En la Jefatura de Vigiiandá sé presentó 
Francisco Martín Rufz, tqrmu'mnáo tíenun-1 
da contra una mujer I amada Dolores Posadas 
Moreno, á la que acusa de haberle sústr&ido i
ddboíflilo la cantidad de diez pesetas. I„ ., , , „ « t  x-je o - r
BssS©i»8ssnt¿ I Situados en las calles Sebastián Souvirón
Recomendamos a! público en general, que] . Moreno Carbonero y Sagastá 
para cualquier encargo que tengan que hacer L  casjs, siempre deseosa de complacer á su 
pgre el día de San José'y demás festividades,
♦ArvíraSl Pfl Cllfiflts fiUP Ifi <íPaifitpfPfÍP f líllwispcní» IOS SrtlCU^S COlíjO flílSl dSsefioradésde pesetea 0‘4Q, Género ds 
es ta primera casa este ramo en Málaga cabailero desdé pesétes r sieíro. Verdaderos re- 
p«ra trabajos déjlcadQs, empleando en su con- ̂  galos en cubre corséa, íohanas, género de punto, 
fecefóú géneros de superior calidad, y un espe- Piezas de grano oro á pesetas 8‘50 ía pieza de 20 
ctol esmero en la elsboracióa de sus artículos. ’ oaetíos.
Surtido completó en ios aríículos de pastéle-1 ASfombjas son 23 OfO de baja y tapetes mgss.
riE V ■ I
Grandes extstencl'^a eii vinos. manzanlBES, = ^ ^  céntimos
aguardientes, cognac, ron, .Üeorss, eperitlvea 
y demás artículos propios de esta clase do Es-, © a ta c i s m a  ú® 
tabledmlentos, y do tes mejores marcas, ■
PASTELERIA UNÍVSRSAL-Gra/iatfa 7  f« g o « es?© »
(al Isdó de las máquinas Sfnger.) |  §5.® edicfóa;
i n s u l t o s  í Muy úíü psra msnejar toda cíase de máquinas 
-  . ti .j O „■ dé vapor, economizando combustible y evitandoun la calle de Olfefai numerp 2, ínsaTó y explosiones, publicado por ia Asociáción de In 
BKssnszó el vecino Salvador Murciano S don genl?ros deLleja, y traducido por J. Q' Maigor, 
Martín Rublo Hernández, CfíSíóba! pibdríguez miembro de la ci ada Asociación y ex director ds 
Moreno y Francisca Horrejuela VaTgas, por la  ̂minas de Ráocín. 
cuyo motivo ha sufrido ía oportuna denuncia, * Se vende en ia Adminisíradón de iste períódl
pftén de la guardia civil señor Aparicio, su
friendo maguUamIentosg leves. , . .  ̂ ,___,,
—A conaecuee.cIa de los rumores que atfibu- rean Ortegulía y'Cerfsjlílas, prendiendo; éste 
yen á Canalejas tíeelaraclpnes político econó- último uño pescuscéro. Francisco Madrid muie- 
micas, hoy le preguntamos, asegurándonos que tea sereno y entra bien, para ún pinchazo, 
I es Inexacta fa versión, y que con nadie habió Mueve de nuevo la flámula, y despacha ásu
Asistieron al acto las autoridades. r ® A n S  dP
En Santáfaz visitó la fgleste y el-convento L  ^ S y ev  S b ra r á s e  c o S o  da Flamenco' Vito v
a rz S ifo  las reKqutesii^ue S ¡  ^ ** To'férító fo bandérlliéan, sin hacer nada ex*
^Velnfe^ v ocho^rePetofas cumoHments^^  ̂ satisfizo grandemente al público. t traorainarto, Vézquéz aprovecha y da un vola-
G ' íá Y é ..áf}.. o ««..a «noHdrtte fl» v írw ia  761 g 0889 cutepl menteroH 8 . El alcalde es muy teílciíado por te magnifi*, pié; a! que sigue un pinchazo y varios intentos 
Sección.de algodones, ^ | ̂  ,3 cencía de tes fiestas. . Ide désesbelio/teena que ámenlzan tí
r uinguna scberana v s 10 ei | gj fgjyggo ¿g ĵ g ĝygg g„ llegar ó 1a batalla y muchos pitos,
i A nopo !b cnmltlva rewia orQafffuió te exae J  obedeció á la Visita al cuarte!, cuya I En un quite al quinto, que 86 llama Coronel,
foficteUdad obsequió á don Alfonso con un eéalcanzado RosáUío, sufrlsnda un varetazo. 
I- ouebina se Drespntsron aéñorltaa' champagne de hoiípr. | Chjcpr rlto y Piijn bandérlHean dé modo extra.
Ivestídís^s aScantlnat á te repartió en el Club náutico los pre». Vázquez haqe una teen? daiucida,: pero áia
o S e  te S a  de E«oa- 7ecordando las gterfes de las bande-l ^  sexXo, Naranjero, es pareada por Cerra*
ífia ^ o - í « »  «í®* reg!m!ettto,qtte.08tent« .tres corbatas. rJUIáiy Ofteg«ita. Páco M a#d  muletea con
[fan^rquTaduehl ?l«-reci^rdo á daña ; aplomo y luego deteeñatóun p ! « z ó .  deja
I fiimnryó en se había ■ ̂ ®7cedes. cuyo iiombre ae ha dado al cuartel.: una estocada monumental;
fcowtfudo ^ülte’árq tfétíh lrpéa efíéde cQíísedQr reelo “ ? ; 5 tinos, camp lendo encargo del Colegio de abo- , Rosallto, dice que e! diestro preseíita una herí-
Ei día es expiéiidído y el cHma delicioso. , |  *"^̂ *̂ ‘* da Inciia-purzsnte de é s te f  t
I Ei presidente déf Consejo contestó en ter-l J  ̂  ̂  ̂|
I minos que é nada le comprometen. I Mañana por la tarde se r-sunlrán los minia*
I >—E! capitán dé la guardia clvil víctlma dé! tfos en íionseja. • ' '
>accideñté*qué telegf8fisra, sé llama Gómez I i«g.l9©f»s^fSáí
I <í I A Y A Ar. I. .. I A pesar dé .te féstlvláád d día, NavarroLa pódete detuvo á dos hue guísisg ppr .̂  D a S a w l l i s  | Revértfer pésidsnéció íóda te mañanr én él toi*
17 Marzo 1912 , , . - .
-H-A I A tes tres de la tarde verificóseél regrésof^á
D® T á n g e r  | Alicante, para asistir á te batalla de floreé.
L^ embejsáa francesa marchó á Fez, gléndb! n@ s á s i ” S e i s s f i t i á n
deéópfilfia por Regnaiílt, eltnasqiíés de Vííle*-| « i. , j  « i .j t «
“ r d B j elLpIlén Patlgt. 
i Vi'laslnda ha eacabezado la »n8cri{icldB 
:tfavdr dadas faWllaa de loa sllogadoa. ^ ; I '  “
N oticiaséé Larache gnuiiclah que una so- 
'd easd  extrónjers" réaifza estudies para proce- 
éer é la teéíaiacíón de! alumbrado eléctrico, Iá 




ante el juez correspondiente. I co á '50 éséíá» ejemplar.
17 Marzo 1912. 
D e O s s t ^ B l á n
Log almacénes Sé naranjaí hsn recoíiquísta- 
dóÁu habitúa! aspecto. . . -
Aúméntáa tes éxpedíclonés para Barcelona, 
yEréJiéla.' .
P e -© S u d s á  :IR®«I . -r 
En tea minas d í PusrtoHáiso se trabaja con 
reguiaridsd.'■
La mina As^rubal produjo ‘7G0 tonetedss de 
carbón por hora. '
—Durante él cabildo munfeipá! ^e situaron 
en la pieza nutridos grupos.
Presidió te sesión e! geberhedor.
A petición de los concejales hablóse déTós 
atentados. -
f coaedonsr.
I Una comisión vidtó al gobarnador para pé 
f dtrie te libertad ds los detenidos.
I El gebarnadéi' sé propone entregarlos 
fjuzgsáo de geafdte,
I —La Cámara de Comercio ha recibido un 
I telegrama det ministró de Fomento, anuiicisn- 
I dolé haber ordenado é 1a Cempsfite del norte 
fque acumule el materia! necesario para trgns» 
portar las mercancías detenlfiss, en sustlíudón
I La sódedéd de cbrél’ós celebró un mUln- q.ue' resllzásido ios trabajos pfspáí|^prio3 
lestuvó  muy concurrido. |d e  te conteccléa’de ios sú-pupuestesL '
I '  Lo;s oradorestebogáron por la necesidad .de 1 ' '/'■■■ '^G ^SV édlSd '''^ :
idécdafar la húelga genera!, ácqráéndósé pára j Esja tarde sa sgravó.el señor'PÍ y ÁtáusÉ^i 
fenana. _ ' - - .. IsfeH áóéttéstádo'B lárm anté.'^ ..-m •
'; B® 'Manila i
En !a cantina de JiméRéz, cerca de Zalo, pe-
•Sz lo. Bzgone. e»v,.do.í Asturla.
bao.gar carbón—E! gobernador ha empezado la campéña 
sanitaria de la provincia, visitando lrün, Fiíési- 
térrabía.
Parece hsfesf quedado satisfecho de te vi­
sita.
Uno de ellos faliecló al conducirlo á te en-* 
ferraería;;.  ̂ ■ ■
I  —La. guardia civlj hs traído á la plaza á un 
fcablíeño que no supo explicar su presencia en 
leloamoamento de Hsreha.
I -^Ua vagón de! terrocerrll de ZeluSíi atro • 
ipelló iBl soldado de Ingenieros Miguel Pele, hl* 
I riéndole gravemente en el pie Izquierdo. .
I ■^En la junta que celebrara anoche el Cífr 
I culo Méfcantil, nombró socio honorario al ca 
. Inftln  dnn Tnsé Barbeta. *Dcr isa erestlanes am
17Mufzol9I2 
CóSCM á*^® :; -' ; ■
Él Diario oficial del Ministerio de la í7nc- l pi o Jos , pe tes gestio que 
rra publica las bases Pé7á él; concurro,dé para rescatar á los prisioneros,
iresp en jas aéademteé ^lita^ dúe - teñirá I —Ha amainado ei tempprhl, llegando los va 
tegar el día ptlméi^’dé'Julio Iptoiriiib. ' '  i pores y barcos de gUérVá que eétaban refugia
A á ^ i i é s i f i e ; , ' '  ■ ; :
E.U, la Puérla déíiiés^íó ríÓ‘ ;mV,;;acc.iíl8nt3 
el áutomóvil deí dlpúíádó Cervahteali ■' 
Ocúpaban él'yébícufo sa prcrpletej^o^y, «as 
amigos, resttlífihdP é^bS'leáémsR^^^^^ 
dé%^ védé(í^é^áeñp^ C^Váhíá^. - "
D ¡e»g u I@i* _
E! grémlp dé cafÚlcétpr 
catair á pteviheiss, conVbcsMo: unÉfifeáw°^ 
que sé éélébrará el próxlmó “
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 ̂ . .- ■••■ ... ... ■ \ E S P e C !  ALID A P  DE LA ©AS A
Heiederos de Juan de lj»gfieso.=^Sái[ilnear de Barrameda
sssm
*Ai*íln*’ €11 cesa dei marqués de eatsncla de loa reysa en AJlcante ha resultado
/\iSiiio« 1 *r̂ uns tiots cr&tsi
á Iw ^ a&lstír, Como Barroso le ccmuníGara
i é  C á d iz
Ei Ayuntamiento ha repartido miles de soco­
rros entre los pobres.
Los edificios cfidiM^ y cases particulares 
¡udráfi espléndidas llúmiitáclonés^ I
Sn la Casa Capitular será leída la fnscrlp- ; 
felón al centenario de la CciíStituclón' y los si ■ 
tiosr"
Ha llegado el señor Lavifta. ’ -
Se prepara á 'MoItct úh ‘ grandioso recibí • 5 
miento.
Los trenes arriban atelsiados de, vlaieros;
----------- que nsdade
particular ocurría, Canalejas (e anuitcló que al
llegar resolverían d  el consejo se celebraba 
hoy ó mañana.
Quizás se aplace con motivo déla ausencia 
de Alba, que marchó & Valíadolid' acompañan­
do el cadáver de su esposa.
D e L o n d i^ es
En Saint Hellens, a! Intentar extraer carbón 
de una mina abandonada, desprendióse el techo 
de la galería, matando á dos obreros.
—Se han suspendido las carreras de Caballos 
que debían cefebrarf-e en Derb, ú razón á no 
circular trenes scficientes p ^a  tfshsportsr á
muchos llevan en el oja! un dlmíputó reírsto de los eapecíadores.
Moret, I —La clase obrera Heve peroido, con motivo
in  fai plaza 8§ ,iia in8|a|§da4 upa tribuna da de la huelga, más de ciento setenta y eípco mi- 
trescientos metros cuadrados.
El alcalde ou! lasque los fondistas y cocheros 
no abusen. -
Se ha ultimado el programa de la becerrada 
benéfica que'organfza et Giub^COchérlto para 
el día 25 ó favor de las víctimas de Meiüla.
La fiesta comenzará con un torneo y carre­
ras de cintas, por militares.
Después, cuatro aficionados estoauearin re- 
íes del duque de Tüvar. ‘
—Se ha dictado auto de procesamiento con­
tra el concejal socialista Perezsgúa. No chi­
tante, se dice que continuará en libertad, ejer­
ciendo el cargo,
—Hoy llegó el equipo francés para juzgar 
Hi| m^ch de Fopt bail contra AtletiCjA^ Bj!- 
bao<
D®  ̂ '
En la segunda prusb^ de íss régaías para 
Optar á !a Copa Mediííetráñeo, entre yates do 
siete metros, tomaren pude Giralda //, de 
Barcelona; Vo/e^so/a, de Valencia; j  Alicante, 
de Allcaiíte. •
Ganó Giralda U,
Después se corrió la Copa dsl Presidente 
del Club de Regatas, cbteniéudola ChonilUi 
de Bilbao.
Va  Copa WiUy, solo para y atoa de sk t 
tros, la ganó Piliiá, de Vascncla,
3B®^@tatá '
ORÓ
Precio dé hoy en Málaga 




D ícese que en algunos puntos se registraron 
colisiones entre los múmcs huelguistas, por 
. querer una parte de ellos reanudar ei trr^ajo.
1 D é  fc lic o a l©
Las Impresiones que se llenen sobre el reo 
de Vitoria sen pesimistas.
-M añana marcharán á Valencia Echagüe,
Qulsasola y el rector de la Unlveriidad.
'D© S op i©
5 Cerca de MedSnacéH, en la línea de Madrid á 
Zaragoza, colocaron un trozo de carril que ei 
tren arroiló, sin qué ocurrieran desgracias, 
i ' De GBud&di,R©©l
En Puertcilsno se han hecko verlas deten­
ciones.
I Existen muchos vagones preparados para 
conducir caibón.
D© VólóBSÓS©' '
Esta noche comenzará la inetáladón de las 
failas que deben quemarse el día de San José.
Pasan de veinte las falles proyectadas, y 
algunas se refieren al ferrocsrríl directo, con 
alusiones a! Gobierno y á la Compañía del
, ■ ... . ejercicio de las fundones de secretarlo
I El Ayuntamiento ha concedido varios pre-' píente de Juzgados municipales, 
t míos. . . .  I Los que aspiren é ser admitidos á dichos
I La corporal íón muríidpal acordó dar á una = actos dfdglrán sus solicitudes al lini©. Sr* Pre- 
I celte el nombre de Francisco da Pgufa Martín, sfdente de la Audiencia da Granada y las pre- 
Inveníor de la taquigrafíe espEñyla que se usó
Ala pregunta del concurso^cuál d e l^a i
naturas que expllcs le- guata más?, respondió" costado izquierdo,, que le jué cuñada en la casa
un maestro: «Ninguna; gano quinientas pesetas 
de sueldo al eño»; respuesta abruníadóra 
merece tiér estudiada per les ministros de Ins 
trucclón.
Otro maestro repuso á la citada pregunta 
del concurso: «de profesor privado no he deja 
do un solo día de sentir hambre,, de profesor 
público no gano para comer-»
Ei trabajo del señor Leal, pictórico, de gran­
des enseñanzas y demostrativo de sus vastos 
conocimientos en Pedagogía, mereció unáni­
mes elogios, que se tradujeron, á la termina­



















ro resultó eoja,us¡a. herid» de,arma .b!E?ca enel
de socorro del dfetrita de Santo Domingo.
Después de curado, pasó Manuel Reina Va 
lenzueia ai Hospital civil.
Su egreeor, Manuel Qambero, se dió 
fuga.
Jja eerriÜ€L de M a d rid
Gran espectación había anoche én Málaga 
poi  ̂ conocer el resultado de la novillada en 
que debutaba nuestro paisano el vallante mata­
dor Paco Madrid. .
En la oficina de la Centra! telefónica se es­
tacionó numeroso público, que recibió con ge- 
neital contento Ies primeras noticias que daban 
cuenta del triunfo ruidoso alcanzado en !a Cor­
te por tan aventajado torero.
La empresa de Málaga y un sinnúmero de 
particulares, telefonearon ai referido diestro.
.’á
TUPAL
Indiscutibla superioridad eobro todos los pu'^gantes, por ser absffiatamente ¡laturaL Curación 
de las enfermedades: del apararo digeauvo. del hígado y de la piel, con especí-iU; ■ ccsígd -ííón 
cerebral, bius. herpes, escrófulas, varices, erssipeíaa. ett.
Botellas en fartíiaüíaí y droguerías, y Jardine*?. 15, Madr/d
H i g i é B ' l
AGUA-íVBOBTaL d e  ARROYO; pres.r;a4a en varías Ez&os’c’oñe^ eiísiírica's Kún ísscIaH-is da 
oro y píatela mejor de todas sas conocida? para resíablecer progresivamente.lot cfíbeslvís b!a"C03 ó 
so prínuííy^ cü?of; eo manchóte píaí. nj’lg rjpa as Inofensiva y refrescsDte eu suma gff d.í, íí, que 
hace que pueda usarse con Is mano como si fuese !a más r^cose¡sdkblQ bsiji : itbia, Ds v ;ui3 en 
perfumea ÍES y De squerías,—Deptisíto Central: Preclsdcs, 58, priaelpal, ¿««Iris ,
.„..v..v»v«.w.. »a Ojo CON LAS IMITACIONES, E»íjid íg ai3?cs d© sabííca j  63 íilpTecinii Qüc cií,-¿3 ' c j.", ’a lírmfi
expresándola 8U sátrsfacclófi por el éxito obte- de ARROYO.-
nido.
Jluíifgadee m u n ic ip a le s  
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 3 ° 
y siguientes del Reglamento de 10 de Abril de 
1871, se celebrarán en la Audiencia de Grana­
da en los quince primeros días del próximo mes
M dutiiüo
Anoche á las ocho y media tuvo lugar en ¡a 
parroquia de Santiago el acto de administrar el 
agua del bautismo á una hija-de nuestro queri­
do amigo den Manuel Torres del PIhOi
Fueron padrinos el señor don Toéás Gutié­
rrez Vázquez, concejal de este Ayuntamiento 
y su distinguida señora doña Amalla Mv de Gu­
tiérrez. .
Después de celebrado dicho' acto, que revis­
tió carácter puramente famiílar por reciente 
luto de la famliía, se sirvió en el domicilio dé la 
recién nacida un espléndido lunch.
In fa n te s
A bordo del vapor A. Lázaro llegarán hoy 
de Meliila ios infantes don Alfonso d̂ e Orfeans 
y don Fernando de Bavlere.
E i  «.Vicente PueJiol* 
Anoche á las nueve y media llegó de Meliila
de Mayo, exámenes para acreditar los conocl-i®  ̂vapor correo Yicente Püchol, Zarpandó pa 
mfentos jurídicos que cen erreglo a! artículo' <íl®ña ra da_ á las dos y media de la madru
495 de la ley provístonai sobre organización gada, con objeto de no perder el turno y con 
del poder judicial, darán preferencia p ara  eL tfnuai: los vlájcs combinados.
y su-
Calcülase en clep millonea de franca el va^i 
lor del baque y (a, carga del Avcnfela, ¡ 
Es aguardado él'cónsul de España en Te-1 
tuán.
—Aífau mt^rchará mañana, para aprovechar 
el rápido de Algeciras.
—El furioso temporal ha causado grandes 
daños.
—Hoy marchó i  el vepor pesquero
Rosalinda^ que arslbó á Ceuta para notificar 
la pérdida derJvehjfleM. '
D e
Entre los vestidos de la niña AiigeHta, en­
contrados en ia calle de Ponlénie, figura uno  ̂
elegantísimo de aeda rosa, y otró dé lana que I 
lleva una etiqueta .diciendo; «Para la señora | 
Martí, 1.750y Táller del Siglo.» I
El juez canferenció éxteníiEmente con el fis-1 
cal é Inspector señor :$ánchez. f
Han declérado las het manes Baicerán, mô  l 
distas de la Rambla de Santa Mónica, y Pilar | 
Otto, modista también, en vista da encontrar |  
una tarjeta suya en CEsa de la secuestradora. | 
En el palacio dé Justicia hay cuatro csjítasi 
con la tierra y huesos hailádos en la calle Pi 
capí.
en las Corles de Cádiz.
-Aumenta la Éequig.
D e «
Los hortelanos venden sus mercancks en el 
local alquilado á un particukr. I
sentarán en la secretaria dé le misma, dentro
I W a llec im ien te
i En la barriada del Palo falleció ayer el res' 
potable señor don Juan Pérez Requena, exdi­
rector del Cuerpo de Penales.
Reciba nuestro pésame la familia.
del plazo de los veinte primeros días del pró< 
xlmomes de Abrji; „ - ; : ^
yEispañclts fa lle c id o s
El cónsul de España en Mofitevidéb partid
lip c lic ip .i pibllcoi
T©©ts«® i^© i»ir© ntes
—La policía deluvo á nn hombre y una mu 
jer que se dedicaban si negocio de falsificación 
de moneda.
ALEG«m
RESTAIJEANT Y TIENDA'DÉ VINOS-
€IJPM1AM& MAMTSNM^
, Servido por cubierto f  á la lista, 
Mspécidliddá en vinos de los Moríhs 
M t rnm^ím m
' t  L f á w ^ r o
pa el fallecimiento del 6übdííP espEñcl Manuel| De un módó'que supera á  toda ponderación.
. .. ■ NUEVO ESTANTE A.-'PEDAL. .
CON
FRlCO!ON.eS de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE. ‘ ‘ '
López; el de España en Liverpool participa el 
faUectmlento de Fidel Fernández del VaÜe, na­
tural de Vivero (Galicia); el cónsul de España 
en La Guaira participa ei fallecimiento de los 
súbditos españoles Santiago Palacios, ocurrido 
en Manoá y Elvira Lorenzo de Ferraz.
E l a rh ifr io á e  espectácu los  
He aquí Fa circuicr de la Dirección general 
del Timbre recibida en esta Delegación de Ha 
clenda:
representó anoche la compañía italiana la céle-1 
bre y preciosa opereta des maestro Aadrán, I 
La Mascota, |
Un verdadero derroche en lujoso vestuario y I 
decorado, corttrfbuyó con el Irreprochable tra-| 
bajo de los artlsias á que la obra - obt uviere un 1 
éxito grandioso; parecía que e! público la veía' 
por primera vez, talfué ¡a Interpretación que 
tuvo.
! Las señoras Minorettí y Rubfeo y los señores
r a  1 ' • :y,
MáTÍinu; IIscts?;-?.
M áx im a duración.
M iaim o  esñiefíío en 
e! traba,fo.
Peccr!, Penti, Amato, Lécardi y VisanRí, ín< 
térpretes de los prlmero?,pepeÍea ccnsiguferon 
muchos aplausos, y el conjunto f ué todo digno 
de ia justa fama de que goza esta compañía.
En él Intermedio dél segundo y tercer acto ? confltciía y repostería
la señora Sartorl cantó maravlllosamenté fas' ^  ® Compañía 26,
I Fernando Rodríguez
I S ANT OS ,  Í 4 . - M A L A Q ^
I Es^ablectmíento de Ferreter a, Bitería de Co- 
[ cina y Herrámi setas dé todas clases.
L 08 fhrcMiaofi nr¿rfírariisi iíb t-í̂ rm,r,r!mlíantn I favorecer a! públko con precios muy ven*
. y S S f  I tajosos. se ven cen Lotea de Batería de cocina, de
...a ^pesetas 2'40; 3,375. 4 50, 575, 6 2ó, 7, 9, 10'90,
12‘90 y 19 75 en adéante;hasta 50 péssfas.
Se hace un bonito, regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida !nfa!ib;e curativo radical de Callos, 
así ¡Ojos de Gallos y durezas de los plesi
De venta en droguerías y tiendan de QuIncsIIa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
para áverfguár la prccédéncla,
Enriqueta fué recdnpclda nuevamente, y no 
podrá ser inté’rrogada hasta dentro dé tres ó 
cuatro días, que tardárá en restablecerse.
Msñanaséráreconocidoe! pozo déla calle 
deTaltercs, dundéVivió la secuestradora, ha­
biéndolo sido ya el de la calle de Poniente, 
como las letrinas.
Ei resultado de la dllíge ncla se Ignora.
—Hairsldó puestoa ó disposición del juzga­
do veinte y dos tenderos que no cumplen la ley 
del descahso.
—Dicen de Sé b adell qpe se ha solucionado 
la huelga de fufldidórés.
—En la piszá de toros antigua, e l cuarto no­
villo cogió á Cortílano, después de una faena 
pesada, resultando con una herida de ocho cen 
tlmetrosde longitud en la reglón inguinal dere­
cha, de pronóstico reservado,
0 «
«En uso de la autorización concedida á este 
ministerio por e! aríícuio 193 da la vigente ley 
del Timbre, y á los efectos del articulo 182 del 
Regláraenio da la misma ísy, S. M, el Tey.(q, ̂
D. g.) 83 ha servido sútorfzar'á los Delegados
de Hacienda en íaé provincias para celebrar fSnrr^fttinn * rh i nirihi ..l+o i
conctetto» cotilas eraprma de e.pecMcuIo. 
público, pof ug tanto alzado, qoe no s8rd Infe-, 
flora! 33 por 100 del importe del aforo
las localidades de’venta ordinaria en táquillai del publico, que fué anoche muy
comprendldéslos abonos y ias entfedaé -
rale», y con las condiciones siguientes: I C in©  P® *© H alaai
11* Será condición precisa qué las empre'-í Hoy habrá en este gran pabellón mag- 
sas ae obliguen á anticipar el pago del ímpues-, níficos aconteclmienros en cínematografiav con 
ío y recargos correspendiéites ó cada diez los estrenos de «MfrendE» y «Cépitana Cata- 
fundones consecutivas, cuando menos, ó las fina» cuyas películas son á Cual más luteresan- 
que se propongan dar tí no ílegaremt este nú-  ̂tes, y seguramente alcanz'arán un éxito deseo- 
mero. T munaí, por lo que auguramos al señor Pascuail-
2 .* El concierto se considerará subsistente-ni grandes entrada», 
mlentraa no deje de safisfécér^ á su tiempo I Además se estrenarán siete colosales pelícu­
la cantidad á que se refiere la condición ante-¿ las de primer orden. |
Pastelería Madrileña
Miguel P£ña, exdueño de la Cantina Española, 
tiene el honcr de poner en. conocimiento de &us 
numerosos amigos, que ha abierto un mfe /a es^a-
Se reciben encargos de sombreros para señoras, 
pinturas y flores artificiales. Se necesitan apren- 
dizas y oficiales. Se den lecciones.-Josefa Conejo i 
Pasillo de Santa Isabel núm. 23, principal, es- i 
quina á calle Cisneros. |
Una ocasión
18'Marzo !918,
. C © ntíld (ito :'
Varios ticadémlc(^ prlééutárán á González 
Besada como cancHdáto eé la Académfa dé la
Lengua. A /  A:', .'A.
U ltim os ám péf^ps
(Üfgenteí -̂ f muérn^idáv 
Cisa®w©’d 'é ii
Esta madrugada continuaba grávíslmo .el se 
ñorP ly  Arsuaga. ¡ -
Los médicos desconfían de sslvarler 
J© i*a d e  g i^ s s d é r e s  
En Coruña, Santiago, Oviedo y oirás pobla­
ciones se ha celebrado la jura de bandera#, con 
gran solemnidad.
D© Beipiifs
Algunos patronos ofre^n ei aumento de 
diez por dentó sobre lós jornales.
Siguen los disturbios en la cuenca minero. 
Dicen de Erba que la pcilcía disolvió ó- sa­
blazos un mitin que se celebraba si aire libre, 
hiriendo ó más de cincuenta personas. <
En Sevinghausen la policía acometió ¿ lós 
huelguistas, matando á doss» ‘ - ' •' ' " ' ‘
Ufl cartucho dédliiénlfa destruyó en Sch%4 r 
te la casa de un obrero que quería reané(^sr 
las tareas.
En Hernen salen los obreroáal trabajo entre 
filas de soldados con fá bayoneta calada!^ ' 
Hambórn'^é haíia^cüpstRi míUtarmehté, y la 
policía amenaza disparar sobre cuantas perco- 
nas sé asoman ¿ tés ventanas.  ̂ -
Las tiendas de ̂ m as faeron confiscadas.
En Wenns séhfclerón cuarenta détenclones. 
Sigue el ciérre de fábrica». , . ___
Con el empleo del «Linimento entlrreumáiico 
Roble? al ácido' salldtieo» rur»ii tod^s las 
afí cciones íeumSti as y gatusaa localizadas, agu 
das ó crónicas desapareciendo 1 » aol íes á las 
fprlmerss fricción¿8, cosjü gsímssmo las neural- 
igks, pc>r ser un calmante poderoso para t̂ ^̂da 
clase de dolares. De venta en la farmac a daF. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 





rior, podiendo también ser denunciado por ía 
Delegación de Hacienda ó desistir de é! la em­
presa Interesada, dentro del plazo ¿ que co« 
rresponda'€i ú1 !moanticipo hecho.»
E roteeeión  a l a  in fa n  d a  
Ha llamado ía atención que recaudárdose 
desde prisciploa del eño anterior un recargo
Gin© IdSAi ' ' A
Las películas estrenadas anoche obtuvieron 
en totalidad un gran, éxito, que se tradujo en 
aplauso del numerosqK público que asistió á  la 
sección, í
Csda día se da mayor novedad al programa 
qué se presenta;
Segúa h&bíamos anunefadó, anoche disertó 
■ én ia Sociedad de Clencfas éí lfjustceííQ, profe­
sor de Instrucción primarla y- Préeldenta dé fai para el despacho Ordinario. 
Asociación general dei Magisterio den Niccfá8|
Leal y Olivares, sobré Lo qup debe ense^^
Canalejas conferenció por teléfono con Ba- 
1*1*080 ¿ las siete de la noche, diciéndole que la
fiarse á los niños.
Lo Interesante del temo dé la conferencia 
atrajo numeroso concursoj lñ|figrado prlacIpMí 
mente por compañeros del señor Leal.
Este leyó un notable tirubsjo pedegóglco, en 
el que hizo ún estudio aíialHíco de las materias 
que debe comprenderla enseñanza, sostenfen- 
do que es llegada la hora de que desaparezcan 
i los procedimientos rutlnarlcs seguidos'hasta el 
®día.  ̂ ^
Estimó que debe déiglosarse dé la enseñan 
za todo aquello que no réporta utilidad práctl
A! enseñar—dijo—precisa tenér en cuenta 
para qué puede servir aquello que Inculcamos 
én la Inteügencía de! niño. : ‘
Expuso atinadas consideraciones respecto á 
la enseñanza, censurando el slstéina qtiéf en la 
actualidadié emplaé.
Terminó su notable trabé jo dando á co­
nocer al-auditorio una serle de profundos péii- 
asmleníos, relacionados con e! concúrsó que 
abriera una revista pédágógrca, para que ios 
maestros expresaren cuál ds las asignaturas 
que comprende ¡a prímerg enseñanza, e ra rá s  
de 8U agradoi -
Entre esos i^ésamfaiitos hay algund» qué 
demuestran él deplorable abandono en qué tié 
nen los gqt^rnos españoles la instrucción ptl 
marla."
de &por 100 sobre los billetes de espectáculos | '  Hoy se snundan loa siguientes estrénos: La 
públicos para ia protecdón á la infancia, haya Revista Pathé número 156 tan interesante, y 
tenido que cerrarse el correedenal de niños ’ «demás «Primero y último amigo», «El tttlrite- 
por falta de recüreos. |ro», «El camino del crimen» y otros.
Ea cierto que e! Ayuntamiento redujo la 8t;b-| Para pasado mañana miércoles gran suceso 
vención á dlfehoestablecimiento, pero lo hizo, con el estreno de,«¡Ve!}g^nze!», en tres par- 
teniendo en cuenta ía circunstancia expresada, - tes y más de treinta cuadros, 
merced á la cual el sostenimiento de los asilos  ̂ T e » ti* o  VIHel Hxm
de niños debería correr especialmente á cargo 1 ___
Hpi IfiR íiin$*í̂ K nii sdminfstrsin dichos fníidós*  ̂ wOfl, ©l t6BtrO totslHIBni© il©nO 8C C©l&Qf{ifOnde Iss Jumas qa. adrnmisíran Ofcnp̂  , secciones de anoche,repméiidose los aplau-
^o C fé d u d  E c o n ó m ic a  ? sos con que el público premia los notables tra- 
Eata corporacfóh célebrarú sesión general el bajo» de los' artistas que actúan en éste coli- 
sábado 23 del actUBÍf á fea nueve de la noche seo.
I Hoy celebran SU despedida lás famosas baila- 
E l  a r q u i te c to  M e h r a r d  l f*"®® Hérmánas Caízadt^ y mañana martes ha-
A«o.. ti,crrÁ at M ’ c®** bsneflclo, descfdiéñdcae del público ma-Aysr llegó el iíuatre arquitecto M. Hebrard, |„„ufeño Ies !ncom«B5-Vbíí>«j r<aí»tHetfis r ps rw . recibiéndole en fa estación ios señores Rodrl- ® ' daettistas Les Chf-
guez Splterl, Alvaréz Net, Bértuchl, HnpHo. i ‘  ̂ _ .
Rufz Gutiérrez, Parládé, LázO, Garda Herré» | 
ra, López (don Juan N ), RfvÉs, Jiménez Fraud, \
Llnder, Rivera VB!enlin,.GgKzélez Anayá, Ca- I 
nO, Jiménez Lombsrdo, Gutiérrez Vázquez, i 
Scholtz, Sanl, Rueda, B^rfénca, Jarabe y otros 1 
muchos. I
Ei señor Alvarez coíidujg.en su auto al dfsA 
tliJguSdo viajero, que estará en Málaga hasta 
el jueves, I
E a  s e c u e s t r a d o r a  |
Se están repartiendo GRA­
TIS muestras del Jabón 
SÜNLIGHT. Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en él cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla, 
De venta en todos los es-; 
tablecimientos.
* . Cuando, loe órganes d; v-f.'íivn;-; es- 
t.án enfermos se nrescLtan doi ó más 
de los síntomas sig'U 
da. boca y. ,Sess?!a ss 
da caracterj ac-̂ sd
c a b e z a ,  a g i í i r .  Co- ; c’ r c, | í
d a  s s íó E ia g o ,  íR s c 'ü c r i  t ‘.í’-j-’, ¡i
lo n c la s .  e s t r e n i r n i e n to  y , e n  'o s  ca - 
s o s ,  d i a r r e a s ,  c é l i c a s ,  ( |
faSpa?‘̂ . ío r id r ie , dif itecI-Ví?. j  falces £  i |  
d e l  (í>-;6m ago, d i a r r e a s  y  
esa !of, n l c d s ,  e tc .
2SK3
. SIIZ de
(S to m a lrA
cura el 98 por 100 de ios enferm os ¿sel 
estóniai^o é intestinos nue lo tom an, 
porque quila el dolor, avu ^ a  a I:;s di­
gestion es, ab re ei epe sto y  <■ zp  ̂
aum enta l a  se cre cid a  deí jsisro g á stri­
co su prim e las moi(-s á  g ;-a- 
ti6n, y  obra como preveGtsvo- 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serran o , 30, M A D R ID  
, Se remite por correo toüeto S quifin lo pida « ,
H 1 . Í P 0 1 '
i - Ü lp t« ^ © 8»@'
i Estado detucsíiíéílVQ de lás réses sscrificadsis 
' el día 15 su peso, éú'canal y derecho de adeudo 
ptjr toóos toncepíos; ;
23 vacugas-M, 5 tenieraa, peap 3.64A5fiO kilo-i dsl Yerno do Conejo, en fa Calen;, «j s jnüs sv 
Bramos, 384‘25 pesetóa.,, ^ Sirven las sopas de Rape y sí plato de oaella, Ma-I vhc» de téd.. ctae., e.pacl6.o , eeaeíore, cog
’ ; 27 'céf.^0é,‘.‘pe.aA 2.32í '5C0, kÚéútismr.̂ , -eieta? IHitas a! mar, servicio esteiísfado, preclj-r, prosó-
23275 
28 pieles, ZíOO.pesetas- 
Coteraaza del Palo, 0 00- 
Total peso: 8.487*250 kilógremo?. 
Total de adeudo: 624'63
; micos.
« r - ~ - ...... .............’
RecBadaddn <5bíeBíds ea ei üls. d i 
eancepto.» sfguiaoíe?:',
Pg!? iahnmaáioHes. 650 CO 
Por perasanesidas, 302 50 
Registra de Hermandailes, 100. : •
Por exhumadone», CO'OO. - 
Total; 1.052 50 íseasías.
iTíí'-?a?ia8&ffiissa8eKS5a8rassmístóŜ
TEA0*S’4O CERYAN'ÍES.- Cai;*n<'ífí:'a de afá- 
ra Italiana.
Función para hoy.
I La opereta en tres actos «El Conde de Luxem > 
t bu rgo ,
I A las nueve menos suaríp en punto.
I Tertulia 0'90 peáétés Paíafeo 5t1 eéritísio».
:f'© r m  á n
Viene llamando la atendón la grEU Infcrma- | 
tíón que sobre el proceso de Barcelona ©stá| 
publicando Zfl fr/éana de Madrid, que ayer j 
daba e! retrato dé la iecüestraáora.: . |
'■ M e fa t^ c ié n  |
Anoché faíféfíó déspués de íarga y penosa] 
enfermedad, ; ík.’béíla .señorita María de lás ]
Mercedes' Cérrasbo Guerfero, hermana de ¡ 
nuestro estimada amigo e! oficial de este Go-| 
bierno Civil da iguales apellidos. |
Testimoniamos nueitro pésame á fa dlstin  ̂j 
gulda familia doliente.' |
 ̂ . . JBiñá I
En la calle dé! Carmen riñeron aitóché Ma-1
nue! Reina Valenzuela y Manuel Qabero, yJ - -  ............ —  — ----------- - -------  ¿
pasando de las palabras á los hechos, el prime-Ja caja de ALGODON «FORMAN», 075 ptas;:
I TEATRO VITAL AZA.-Teraporada de varis- 
I tés. Tres grandes secciones todas las noches em- 
f pszando ía primara á las ocha y media.
I Buíaca,075pesctas. -Entrada gene 0 20.
ESTAgiOM Dé to s  andaluces 
' Salidas dé Máldgá
Tren mercancías á¡ás7'40m.
Correó genera! á la» 9‘30 pí 
Tren correo de Granada y SevIHá á las 12‘331.
I SALON NOVEDAD¿:S,-^Stcd-.í-.:c úesíe  las
t ocho V medií?.
I Dos núniero& de vari'..íées y St'- 
I mas de peíícalas.. . ,
I Preeios: Platea', 2;5C; butaca, 0 50; 'TCírad; gc- 
í n&raí, 0‘20.
?gíy'.-S í'TOg.-'U'-
c G P i& ra
S» I
n g
D e  VENTA EN FARMACIAS. Precio de
Mixto de Córdoba ó lsff4‘
'Tren éxpressá las 5 1.
Tren mercancías dé La Roda é las 6*15 t,
Tren tneracncías de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren ttfcrcancfaa de Qranadú á 10$ l6 ri.;,
Llegadas á Málaga .
Tren mercancos dé Córdoba á 7 ira.
Tren mixto dé Córdoba á las^'jzq me ■
Tren expresséá las 10'22 m;
Tren msrcancías de La Rodad las 12'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 1.1 Los domingos y días festivos matinée 
Correo general á las 5‘301. ( con preciosos juguetes para los niños.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. I Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
I CINE PASCUALIN!.—(Situada en U Alanjr.da 
í de Carlos Haes, próximo ni Bauen), To.Ja« h s 
T noches 12 megníficoa ctiudrcs, er'eu mayor parte 
t estrenos.
I Los domfngíjs y días fs£í;‘,'cs funci »i d i tsrde. 
I  Pieferencia, 3ü céntimos; gencrf.l, 15=
I CINE IDEAL.-F;K:clón para fcsy: 12 n;R,r,r;fí- 
- cas películas, entre e.ía» varios e3trem.s. ^
Infantil
P d fftn ñ  « u o r l a




M á la g a
a b o q a d o s
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Nardio, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Esireda Velasco Angel, Doctor Dáviia 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Contréras Rafael, Granada 88.
Martín VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapelii Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Morc^no Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ojtegá Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Buhdsén }üan Luis, Alameda 40. 
Risueño délas Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado B argón Miguél, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.*’ 
Sierra Me dado Luis, Hueno del Conde 9. 
Vázquez C^parrói Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dáviia 23.
Schwastz, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
•ABACERIA
Garcia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Loque Juan, Duque Victoria 1.
academias de DIBJJO 
Jiméntz Cuenca Rámón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE cOEEEOS YTELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó ?.
Mariblaaca núm. 12, 2.°
afilador
Chamizo F»ancisco, Torrijos 8.
AOe NCIAS d e  informes 
La Información Comercial, Carmen 58.
agentes d e  MINaS 
Veall Federico F., Clstír 11.
agencias d e  negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solisción, Victoria 20.
Agentes de cOmision, t r a n s p o r t e s
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s
Cabo Joaquín, Carros 1.
Cíemente Cano, Carros 8.
Cruz Mamie!, C >rtina del Muelle 21.
Glalardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego ¿uear Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta Jo&é de la, Plaza de Adolfo S. Flgueroa. 
Igfes’as Juan, Mesón ds Vélez 2.
Jaén del Pis^o Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagéí Jo:é, Sánchez Partor 12.
Pozo Julio, Strachan 3 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke27. 
Rebles Enrique, Alameda Principal 11. 
RoiÜloGavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Tailfefar Augusto, Alameda Principal 37.
Té'lez S armiento Antonio, Sán Juan de Dios 14 
Villaplsno y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
AGUA LE  soda  y  g a s e o s a s  
«El Diluvio», San Telmo 14.
«La Catalanas», Santa Rosa 7.
a l m a c e n e s  d e  m a d e r a s  
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de 1. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
HJoa de P. Vails, Doctor Dáviia 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española. Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.**, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
alm acenistas d e  COLONIALES 
Simón Castel S. en C.**, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroj o y Morilla, Mnro de Puerta Nueva.
a l m a c e n is t a s  d e  DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagastá 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chscón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3.
tosé Pelaez Bermúdez, Torrijos..eandro Martínez, Straclian 7 y 9.Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
BaezaJAntonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
a s o c ia c ió n  d e  q u in t a s  
Bland'ar3 Fí ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES y' COFRES
C rraona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 45.
BICICLETAS .
García Francisco, Alameda 24.
BORDDOS
Bordados con máquina Slnger,Victoria 52 p* 2 * 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Slnger, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1* 
b o t e r ía s
González é Ifonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
Gosizáie' Pŵ dro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café dsl Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Msrlna, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Mfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
SenadÓ, Duque de la Victoria 1 .
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujilfo Francisco, Don Crísííán 46 
Pedrosa Qircio Rafael, Cüártqies 39. ‘
callista  '
Bui’ckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
ca m isería s
Casero y  Toledano, Salvago 14 y 16. ‘
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lyrío 5 y Car álen 4SÍ. 
Aíolina José, Calderón de lá Barca 1.
Torres Rófael, Alameda 37.
Za!abartlí>judn Manuel, Santa Lueja.
carne CERIAS
Espada Salvador, SantosJS y 15. V 
García Medina Viula de uuilléh de C astro/2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamoa 5.,
Pérez Jiménez Anonio, San Juan 3.
Fino Mgiuel, Don Juan Gómez 36
Río del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
c a r p in t e r o s  ,
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Qhlquüla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  d e  l u jo  
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE c o m id a
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE h u é s p e d e s  
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS d e  p r é s t a m o s  
Magno Eduardo, Cañón 2.
c h a c in e r ía s
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. MartoSi Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
c e n t r o  DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidálgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
V CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
Ce r v e c e r ía s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza dé la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6. -
CLASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Diaz .A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 10. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan ). Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dáviia 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangéllce, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San Josó, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Santa Isabel Alamos 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestfb Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa Mana Magdalena, Idem 29.
Idem del Centro instrucctivo Obrero república* 
no del 4,® districo, Gárcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrüos 109.
Hlgh School of Languages, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mj^uel, Molina Lario 2.
Conde y Teilez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 30. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrara Francisco, Torrijos 57 y 59. 
uálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Llñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 1Í2.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos RafaeI¡San luán 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Huiz Diago Agapito, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
^^áavedr^ Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé PeñaJosé, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
Garcia Caballero Juan, Guartelejo 2. 2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN De  r o p a  BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsíitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chsiparro Juan, Paseo RedioglT, ,
Garcia Manin María, Granada2&
MancFiaRuiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Moñtoro Martínez Antbñlo, Santa María Í7. 
Pérez Prieto, Viuda'de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José,^Granada 67.
CONSláNATARl6s DÉ BUQUES *
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos5, Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chalx (Pedro), J. Ggarte Barrléníos 28; 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Snglada Ooaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreüs y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. i 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Caitos 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRÜAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 1 1 .
Cuba, Oscar Moúteagudo, Cortina déí Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso,!.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro l^ n , Antonip Lqis ITarrlón 10
Italia, José Carlos Bruna, Plázá dé Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18;
Perú, José María deTorresj Sán Agustín lo. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CgrlosJ. Krauel, Esquilache 12.
y 18 Marzo 1912
TurquIa,Jerónimo Guerrero,Sánjdan dé Dios 19
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vegá 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. ■  ̂ ■ 
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
CLASEIS PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Mártin Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Pét nández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguél, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costltución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO s 
Marca cLa Estrella»,^^orrijos 86. '
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 
d ib u ja n t e  LITÓGRAFO 
Fernándéí Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS "
Chacón Antonio, Cisneros 55. ,
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antánez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
MáHin Palomo M., Q^anádá 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y Li^ez, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ÉLÉCTRlClSTÁS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10,
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ÉNCAJBS DE g Ó L ÍL tó  
Barroso 10, portería.
ENCüADÉIWAClONBS 
González Pérez jaan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cjster 2.
Gastlllo Joaquín, Puerta del Mar 22» '
Real Antonio, Calle Nueva, 5t.
EXPORTADORES DÉ PESCADO 
Hidalgo Anaya José, Sanjuan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
e x p o r t a d o r e s  DÉ VINOS 
Bareeló y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso'Antonlo, D. Cristián 6.
Egea y C.* Mantiel, AiMansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.” Federico, Canales ;8.
Hijóstié Antonio'Bárcéfó/S/éñ C., Malplca 4»
{iménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. írauel Carlos J., Esquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviia 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tiloi. 
Pries y Q.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dáviia.
Ruíz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hljo y nieto de Constancia. 
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE a l f a r e r ía  Í
Rodríguez Fernando, Montado 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
f a b r ic a  d e  a s e  rrar
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA d e  c a l  Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE c h o c o l a t e s  
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
FABRICA d e  ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velásco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS ^
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.̂
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» SanteImo*14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS .
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA.d e  JA U U ^
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruiz Mariáno, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafíarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. ¡
Rio Guerrero Francisco deLM. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mirmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 
FERRÉTERIAS
Fralbérey Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. dé la  Panlegá45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. ^
MIrassou Juan^ Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31.  ̂
Tembjoury Pedro, Marqnéa de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13̂  
Jiméñez Lücehá Felipe, M. de la Paniega 6, . 
López Démétfid', Líborló Gárfela 12.
Muchart Francisco, Plazáde la Cvusiitución 221 
López Emitía, t<El Louvré», MártiréS‘7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comediái 16;
FLORES, PLUMAS Y  SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antohio, Torrijos 48.
FRIÍTAS Y LÉGÜAfBRES
Fernández Norbertó, mercádo Alfonso XII, 
Gómez González Frañclsco, Idem.
González y Contréras, Idem; .
González FauráDlegó^ldem.
García Almendro Enfiqué, Idém.
F u n d a s  PARA b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosqúera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNEMCIONES
Bernal y Ouzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antónloí Puérto"I4. 
QRABAEIORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.j 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11»
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Olsbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provincia, A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5.
. J P R p iA ^
Garda Fernández Antonio, San Agustín J4. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Niieva 40.
Sierra Federico, Granada § al 15.
^  LABORATORIOS .
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCÉ 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LABROS RAYADOS^
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 11 !•
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERÍA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larlos.7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, |
MAQUINAS DE COSER- !
Compañía Fabril Slnger, Angel 1,
Universal La, Gigantes 12.
; MÁQUINAS DE ESCRIBIR
i Se copian documentos, Montalbán l bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
' Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaetía. Enrique,, Cister 5. 
Argamasilía LIcefa Antonio, Comedias 10. 
Cazória Gómez Francisco, ’M. de la Paniega 41. 
Garda dé la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guárdéño Lama Agustín, Santámaríá 7. 
impellftier^osé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3.
• Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.
. Oppeií Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvifón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote WuñdeTlich Joaquín Torrijos 69 ■ 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Plaza Bledmas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo. 
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5. .
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é'hiip, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
PrinIJuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garcia Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Esplldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reloslllas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del,Martlnez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios. 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Granada 37.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37,
p a r a p k i ^ m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. ' 
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108. ^
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16>
Miliet y Murillo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
- Po*ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 83.
Sánchez Guap José, Granada 60. 
i . Villar Manuel, Pasilío Santa Domingo 22, 
Íp e r it o s  a g r im e n s o r e s
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salázar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herretía del Rey 7,
; PINTORES ARTISTAS
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñak 36.
Guerrero Cagfillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno Jbsé,:Isabel laCatóIIca 15.
:  PLATA MENESE
Romero Alejandro, Ma'rqúés de Larios 4»
V ' PLATÉRIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. :
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla fosé, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1 .
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrlonueyo, Antonio,Cister 11. 
Poncade León José, Marín García, 4 alTU, 
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3. . „
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reloslllas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garcia Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, Nueva 65 y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villelba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dáviia.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. „
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando.y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DÉ FUMAR Y VINOS 
D eludo María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torré San Teimo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
^SASTRERIAS
AlmogúeraJuan,Camas4.
Aranda-Navarro Antonio, Pasaje de Aivarez 32. 
Brun Carlos. Carvajal. .. . . .
City of London,PIaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos ríe Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Aivarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz AritoníO.Marqüés de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáénz Félix S. en C>, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiairo, Nuey^ 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERIA
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, Sán Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General accident flre Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Qermania La, Sebastián Souvírón 4 y 6. 
Qresham La, Mar.qués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Flre, Ma qués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28. ■
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes' 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Olierias 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERÍA 
A. Bernal y C.“ Tomás Heredia, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Oareia Rsfael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
T A L I ^  DE GUARNICIONES 
Rival Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Aivarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gal da  11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Llñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y C!,", Toiná3 Heredia 1.
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca; 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomlla, Andrés Mellado 9.
TALLER DS PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5. '
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES D E PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno lose, Maípicao 4.
Montero Cabello José^ Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES D E REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. '
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñéz José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. .
Masó Francisco, Cástelar 5,
Muñozy Nájera, Juan Góúiez García 23, '
Saénz Félix, Sagasta 2.
ÜNGÜÉNTO DE F. GREGORIO " *  ' - 
Fernández. Aguado José, Marín Garcia 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maése José, Torrijos 53.
Montóya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
' Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
SimójTeodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Aivarez Pérez José, J. Ugarte Bafrientos 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
5 Barrio Zambrana José, todnerla  y  
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería.López Molinajosé María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica debayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA ■
Fernández Simón, salazón de pescados.
{eréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agentetíe negocios.. 
Moreno Guerrero Diego, comisione»,;; 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
QÁUCIN
Garcia Sánchez Juan, droguería. í v 
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinosí'-' 
MONTÉJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA ,
Garrido Miguél, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Mkria del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabarterin 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Frahcisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra I s i d p r o /  isbogado.
Pino Vallejo Francisco, ípastéleria y confitcíNi. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, Abogada. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cr uz Verde 18. i.
Cruz Herrera Antonio, abogadoi.^ . (
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
.  ̂ALORA
Reifloso Fernando, Tejidos, quincalla y calza* 
do, Veracruz 3.
Al o z a í n a
Sepúlveda Sépúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUÉRA
Alcáldé Diiplá Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
M @ F e a d ó
Aceites de oliva
Fresco, 9 75 a 10 pesetas los 11 li2 ídem. 
Afrechos
Pino en sacos, de 80 Íes. ó ptas. 18'50 los 100 ks» 
Primera, de 60 id. á ptas. 16 id. id.
Segunda, de 50 id. á id. 14 id. id.
Tercera, de 30 id. á 14 id. id. , ,
Alcohol
De 124 á 125 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘'25 ptas. !1 !i2 kilos. 
«León*,9á9‘50id. id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 Id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 ptas. Id. id. 
Barco de 8'50 á 9 ptas. los 11 li2 id.
Arroces
Moreno de primera, 53 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 53 id.
Blanco de primera, 54 id.
Blanco superior, 5o á 57 id.
Bomba, 68 á £9 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas, 11 li2' kilos.
Caña de segunda, i  11*50 id. id.
Cortadillo de primera, 14*25 á 14*50 id. id. 
Cortadillo de segunda, 13*75 á 14 id. id.
Pilones de 1.** de 14*25 i  14*50 id. id.
Plaquetas de id. 13 á 14id. id.
Casqueado de id. de 14*25 á 14*50 id. id. 
Bacalao
Labrador fresco mediano ñ pfas. 49 los 46 ks.
Id. id. chico á id. 48 id. Id. M. '
Cacaos
Caracas, 380 á 440 p tas ' los 100 ks«
Guayaquil. 325 id. Id id .
Fernando Póo, 250 id. id. id.
Cafés
Moka superior, de 195*50 á 200 ptas. Ipf 46 kilóf. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. id. 
Caracolillo Segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 Id» id.
Tostado primera superior, 2*25 á 2*75 Jos 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 10*50 ó 10*75 los 44 kilos.
» blanquillo, 10*25 á 10*50 los 43 kilos. 
Cebada del pais, de 6*50 á 6*75 los 33 k ilos.. 
Habas cochineras, de 20 ó 20*50 los 100 kilos. 
Habas inazaganas, de 19 75 á 20*25 los 100 kilos» 
Yeros, de 10*50 á l l  los 57 y Ij2 kilos.
Maiz morillo, 12'25 á 12‘75 los 53 y li2 kilos, 
Mátalahuga, de 19 á 19*50 loa 28 kilos.
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 ÍJ2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, s ^ ú n  clase.
Mercado encalmado, especialmente para los tri­
gos, porque abunda lá oferta de los vendedores.
Especias
Pimienta negra, de 16i á 170 ptas. los 46 kilos. 
Clavillos de Zamdbar, de 170 á .180 id. Id. ;
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id, id.
Azafrán puro, de 60 á 62 los 460 gramos. , .
Azafrán de segunda, de 30 á 32 Id. id. . ;  ,
Canela Ceylán, de 2*50 á 3*50 los 460 gramos. ' 
Recortes de id. 1*75 id. Id id.
Pura molida de 3 á 3*25, id. id. id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas lo t 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrlentr, á 12*50 id.
Anjonjoli, de 7 á 9 los 11 1|2 id.
En las especias hay tendencia á mayor alza.
V ' Habichuelas ">
Largas valencianas á ptas. 54. saco de 100 ks,
Id. motrileñas id. 52 id. id. id.
Cortas asturianas id. 45 id. id. id. . • i
, Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los 100 ka,
Blanca de 36 á 37 id, id id.
Bapek
f  t i ­
peja grande á pesetas 9*25 la bala. ..
Idem chico á 7*25 id.
Estracilla grande de 6 50 á 6*75 la bath.
Idem chico 5*25 é 5*’<5 íd.
; Pescados x,,
Sardinas en escabeche, la caja de 8 lata» . i ; 
los á pesetas 30.
Idem emácelte, la caja de ICO latas de 18 millmé- 
tros, á 1^.
Idem en tomate Idem, Idem, & 20.
Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 los 460 gramos. , 
Idem superior en paquetes dé 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 id. ‘ :
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. ’
Varios
Carburo de Gaicio en bidones de 40 kilos á pese­
tas 43 los 100.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo. ^ ' ' ' '  - 
Sal molidafina, en sacos de 100 kilos de 3i|é4 e 
saco. pím
áá
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